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Zona geograficament limitada pel 
massís del Puigsacalm i el serrat 
de Finestres, formant una vall plana 
i fertil a poca distancia d'Olot. 
A I'época de la colonització roma-
na era encara una turbera de 5 km . 
de lIarg per 2 km d'ample . La desse-
cació progressiva va produir un in-
crement de les terres de cultiu i, 
per tant, un increment de la pobla-
ció de manera gradual. 
Pel fet de tractar-se d'una zona de 
clima atlantic, amb pluviometria ele-
vada i sense temperatures extremes, 
presenta una vegetació exhuberant 
a totes les muntanyes que I 'envolten 
i unes condicions favorables per a 
I 'agricu ltura. 
El paisatge, un deis més caracterís-
tics de la Garrotxa , és amable, amb 
una incidencia considerable de I'ar-
quitectura. 
El procés historie de poblament, s'ha 
de suposar ini ciat als terrenys que 
circumdaven I'antic aiguamoll, és a 
dir, S. Privat, Les Preses, El Mallol, 
Joanetes i S. Esteve d'en Bas . Són 
nucl is compactes i amb localitza-
c ions estrateg iques. 
La majoria de masos que podem veu-
re a les zones més planes són deis 
segles XVI i XVII, tot i que gairebé 
tots foren engrandits i modificats en 
el segle següent afeg int-hi les ca-
racterístiquesgaleries i cabanyes 
independents . 
Cal dir que a la zona hi ha pedra 
en abundancia (genera lment volca-
nica), fusta i elements de rajoleria; 
per tant, existeix un repertori cons-
tructiu i arqui tectonic basat en 
aquests materials. 
Els nuclis concentrats de població 
i el mas a'illat són els sistemes 
basics de I'habitacle a la zona. 
Les cases urbanes són generalment 
entre mitgeres, de dues crug ies, 
amb grans ba lconades de fusta sota 
el rafee de la coberta. És caracte-
rístic el recercl at acolorit de les 
obertures i les coloracions terroses 
mitjanGant I'emblanquiment amb 
calg. Els masos corresponen a uni-
tats de cultiu mitjanes. Presentan, 
gairebé invariablement, arcuació 
múltiple a la fagana de migdia i una 
o varies cabanyes exemptes al vol-
t ant de I 'era. 
A la plana d'en Bas, I'en jardinat deis 
habitacles és una constant que col -
labora decisivament a la humanitza-
ció de la seva arquitectura tradi-
cional. 
Les tipologies originaries i els sis-
temes estructurals vernacles tenen 
encara avui una presencia cons-
tant en aquesta zona, tot i que ja 
s'han iniciat processos preocupants 
'de substitució d'usos i de tipus ar-
quitectonics. 
Zona geográficamente limitada por 
el macizo del . Puigsacalm y la sierra 
.de Finestres, formando un valle llano 
y fértil a poca distancia de Olot, 
En la época de la colonización ro-
mana era todavía una turbera de 
5 Km de largo por 2 Km de ancho . 
La desecación progresiva provocó 
el incremento de las tierras de cu l-
tivo y, por tanto, un incremento 
gradual de población . 
Por tratarse de una zona de clima 
atlántico, con pluviometría elevada 
y sin temperaturas extremas, pre-
senta una exuberante vegetac ión en 
todas las montañas que la circundan 
y unas condiciones favorab les para 
la agr icultura. 
El paisaje, uno de los más caracte-
rísticos de La Garrotxa, es amable, 
con una considerable incidencia de 
la arqu itectura. 
El proceso histórico poblacional se 
supone iniciado en los terrenos que 
ci rcundaban la antigua zona panta-
nosa en que se encuentran S. Pri-
vat, Les Preses, El Mallol, Joanetes 
y S. Esteve d'en Bas . Son núcleos 
compactos y con localizaciones es-
tratégicas. 
La mayoría de «masos» que pode-
mos ver en las zonas más llanas 
son de los siglos XVI y XVII, si bTen 
casi todos fueron ampliados y mo-
dificados un siglo más tarde, aña-
diéndose las características gale-
rías y cabañas independientes. 
En la zona abunda la piedra (vol-
cánica en general), la madera y la 
arcilla para ladrillería. El repertorio 
constructivo y arquitectónico se 
basa pues en estos materiales. 
Los núcleos de población y el «mas» 
aislado son los sistemas básicos 
de habitáculo en la zona, 
Las casas urbanas son generalmen-
te entre medianeras , de dos cru-
jías, con grandes balcones corridos 
de madera debajo del alero de la 
cubierta. Son característ icos los 
cercos coloreados alrededor de los 
huecos de fachadas y los acabados 
mediante enca lado en colores te-
rrosos. Los «masos" corresponden 
a unidades de cultivo del tipo me-
dio. Presentan arquería múltiple en 
la fachada sur y una o varias caba-
ñas alrededor de la era. En la Plana 
d'en Bas , el ajardinado de las vi-
viendas es una constante que cola-
bora decisivamente en la humaniza-
ción de su arqu itectura tradicional. 
Las tipologías originarias y los sis-
temas estructurales vernáculos tie-
nen todavía hoy una presencia cons-
tante en esta zona, si bien se han 
iniciado ya preocupantes procesos 
de sustitución de usos y tipos. 
This zone, bounded by the Puigsa-
calm Massif and the Finestres moun-
tain range , is a fl at , fertile vall ey 
a short distance away from Olot. 
During the Roman colonization , it 
was sti 11 a peat-marsh 5 kms long 
by 2 kms wide. Progressive desic-
cation led to an increase in culti-
vab le land and , consequently, a gra-
dual increase in the number ot set-
tlers. 
Since the zone enjoys an Atlantic-
type climate with high ra intall and 
no extremes of temperature, the 
surrounding mountains are rich in 
vegetation and the valley itselt is 
ideal for agriculture . 
The landscape, one of the most cha-
racteristie of La Garrotxa , is gentle 
and pleasing and there is a conside-
rable abundanee of arehitecture. 
One must assume that the ti rst set-
tlers built their dwellings in the 
territories around the old marsh, 
that is : S. Privat, Les Preses, El 
Mallol , Joanetes and S. Esteve d'en 
Bas . They are eompaet nuelei in 
strategic situations. The majority of 
farmhouses on the flattest zones 
date from the sixteenth and seven-
teenth centuries, granted that most 
of them were extended and modi-
fied during the following century 
when the eharaeteristie galleries and 
barns were added . The zone is abun-
dant in stone (generally volcanie). 
wood and materials suitable for tile-
making; eonsequently these ele-
ments form the staple of construe-
tion and decoration, Coneentrated 
nuclei of population and isolated 
'masos' are the two main types of 
arehiteetural distribution . 
The urban houses are generally ter-
raced , with two bays and large woo-
den balconies beneath the eaves 
of the roof. Eaeh 'masia ' eorresponds 
to a medium-sized unit of cultiva-
tion and almost invariably has a 
multiple-arehed fagade on the SOLl-
thern wall. There are normally also 
one or several separate barns ar-
ound the vegetable pateh. 
In La Plana d'en Bas , the many 
gardens attaehed to the houses con-
tribute greatly towards the humani-
zation of traditional arehiteeture. 
The original typologies and vernacu-
lar struetures are still quite intact 
in the area , although disturbing 
substitution of uses and types of 
architeeture have now begun . 
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1 Mas el Vigata de La Pinya La vall d'En Bas La Garrotxa 
?R 
Deixant la carretera d 'Olot a Les 
Preses i prenent el trencant que 
porta a la Pinya , abans d'arribar al 
petit nucli que envolta I'església de 
Sta . Maria, Ileugerament sobrepu-
jat de la carretera, ens trobem .. El 
Vigueta". 
Aquest mas s'inclou en el present 
recull com a exemple del ti pus arqui -
tectonic tradicional del mas de la 
Garrotxa central. Dins d'aquest ti-
pus és característica I'estructuració 
de I'espai general a partir de I'era 
i la galeria a tota aletada, afegida 
al segle XIX com a conseqüencia 
del conreu del blat de moro i d 'una 
seguretat més · gran deis habitacles. 
Sobre una estructura elemental de 
tres crugies i coberta a dues ai-
gües , presenta la juxtaposició d'una 
galeria que concorda perfectament 
amb I 'estructura interior de I 'edi -
ficació. 
Els tres arcs de mig punt de la 
planta bai xa (dos d'ells condemnats 
avu i), esdevenen quatre arcs a la 
primera planta , pel desdoblament de 
la crugia central. Aquest ritme es 
manté als badius, que formen la so-
lana , els quals es desdoblen encara 
en dos nivells interns de forjat, 
creant una subtilíssima complexitat 
de composició. 
Són de remarcar la biga dorment, 
que suporta el primer sostre de les 
golfes, la balconada amb balustres 
rústecs, I 'embigat del segon sostre 
de golfes, l' encavallada caracterís-
tica de la coberta i el piafó de la 
teulada , format amb cabirons de fus-
ta i rajoles decorades. 
a, e, d, e graners 
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Cerca de la población de la Pinya 
antes de llegar al pequeño núcleo 
que rodea la iglesia de Santa María 
y ligeramente elevado por encima de 
la carretera, se encuentra .. El Vigue-
ta» . Este .. mas» se incluye en la 
presente recopi lación como ejemplo 
de tipo arquitectónico tradicional 
del .. mas» de La Garrotxa central. 
En dicho tipo son característicos la 
estructuración del espacio general 
a partir de la era y la galería a toda 
altura añadida en el siglo XIX como 
consecuencia de la introducción de l 
cultivo del maíz y de una mayor se-
guridad de las viviendas. 
Sobre una estructura elemental de 
tres crujías y cubierta de doble ver-
tiente, a dos aguas, presenta la yux-
taposición de una galería perfecta-
mente concordante con la estructu-
ra interior de la edificación , 
Los tres arcos de medio punto de 
la planta baja (dos de ellos hoy con-
denados), se convierten en cuatro 
arcos en la primera planta, por des-
doblamiento de la crujía central. 
Este ritmo se mantiene en los por-
ches que forman la solana, que se 
desdobla todavía en dos niveles in-
ternos de forjado, creando una com-
plejidad sutilísima de composición. 
Destacan principalmente la jácena 
cumbrera, que soporta el primer 
techo de la buhardilla , el balcón 
corrido, de balaustres rústicos, el 
envigado del segundo techo de 
buhardilla, la característica cercha 
de la cubierta y el sofito del tejado, 
formado por cabios de madera y ra-
si lIas decoradas. 
m sal eta 
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Leaving the Olot road at Les Pre-
ses and taking the sideroad which 
leads to La Pinya, before arriving 
at the small nucleus surrounding 
the church of Sta . Maria and slightly 
above the level of the road, we find 
'El Vigueta', 
This is an example of the traditiona l 
'mas' of the central Garrotxa. This 
type is characterized by the distri-
bution of the buildings around the 
vegetable plot and the gallery added 
in the nineteenth century partly as 
a result of the cultivation of maize 
and partly to give greater security 
to the building. 
The building consists basically of 
three bays beneath a gable roof, 
to which has been added a gallery 
in perfect harmony with the origi-
nal structure. 
The three semicircular arches of the 
ground floor (two of which are now 
condemned), beco me four on the 
first floor since the central bay has 
been divided into two, This rhythm 
is continued in the 'badius ' (open 
arcade in the attic of country hou-
ses) which form a suntrap which in 
turn is split into two inner levels, all 
of which forms a subtly intricate 
composition . 
The main beam , which supports the 
first 10ft ceiling, the balcony of rus-
tic balusters, the beams of the 
second 10ft ceiling, the characteris-
tic scaffolding and softit of the 
roof, made from smaller wooden 
beams and decorative ti les, are all 
worthy of examination. 
La Cabanya del mas Segur La vall d'En Bas La Garrotxa 2 
Esquema de la planta de la cabanya de l Mas 
Segur. 
Al peu del turó del Mallol, poble-
castell, antiga residencia deis ves-
comtes de Bas, ens trobem amb un 
trencant que ens porta al Mas Se-
gur del qual en destaquem la seva 
cabanya. És un exemple, possible-
ment únic, de cabanya semicircular, 
organitzada al voltant d'una era. En-
cara avui es troba perfectament con-
servada. 
Té una estructura netíssima feta 
de columnes de secció circular de 
pedra treballada, peus drets de fus-
ta sen se escairar , jasseres, bigues 
i lI ates de coberta. 
La teulada, a salt de garsa, forma 
un vessant únic continuat cap el pe-
rímetre exterior de I'edificació i 
per I'altra banda té una volada re-
marcable al seu contorn intern o 
Els pilars i tornapuntes de fusta adi-
ciona ls serveixen eventualment tant 
per guardar-hi la palla com per 
descarregar les jasseres de fusta. 
L'organització en dues plantes cor-
respon, com és habitual, a magat-
zem, carruatges i eines de treball , 
a nivell de terra, i a pallissa, el pri-
mer pis . 
Disposa d'un accés directe de vehi-
cles a sota el primer entresolat, car 
I'era esta situada més ava ll del nivell 
d'accés al mas. 
Malgrat alguns afegits contempora-
nis, es pot considerar una obra cab-
dal de I'arquitectura popular cata-
lana. 
Al pie de la colina de "El Mallol", 
pueblo-castillo, antigua residencia 
de los vi zcondes de Bas, encontra-
mos un camino que conduce al Mas 
Segur, del que se destaca su ca-
baña. 
Es un ejemp lo, posiblemente único , 
de cabaña semicircular, organizada 
en torno a una era. 
Se trata de una estructura de co-
lumnas de sección circular, de pie-
dra trabajada, pies derechos de ma-
dera sin escuadrar, jácenas, vigas y 
cabios de cubierta. 
El tejado, a teja vana, forma una 
única vertiente continuada hacia el 
perímetro exterior de la edificación 
presentando un notable vuelo en su 
contorno interno. 
Los pilares y tornapuntas de made-
ra adicionales sirven, eventualmen-
te, tanto para contener la paja como 
para descargar las jácenas de ma-
dera . 
La organización en dos plantas co-
rresponde, como es habitual, a al-
macén, carruajes y herramientas, a 
nivel del suelo , y a pajar en el pri-
mer piso. 
Dispone de un acceso directo de 
vehículos debajo de la primera plan-
ta , dado que la era se encuentra 
más baja que el nivel de acceso al 
Urnas)) , 
A pesar de algunos añad idos con-
temporáneos, puede considerarse 
una obra capital de la arquitectura 
popular catalana. 
-, 
At the foot of the hill leading to 
El Mallol, a 'castle-town and the tra-
ditional residence of the viscounts 
of Bas, there is a path which leads 
to Mas Segur. Its semicircular barn, 
built around a vegetable plot, is 
possibly unique and in a perfect 
state of preservation. It is a very 
clean structure based on circular pi-
lIars of dressed stone, crude woo-
den props, and beams and joists in 
the roof. The roof itself, of a type 
referred to locally as 'a salt de gar-
sa', forms a single continuous slo-
pe which drops towards the ou-
ter perimeter of the building. The 
additional wooden pillars and props 
serve both to keep the straw in the 
10ft and to take the weight of the 
main supporting beams. 
The barn is divided into the usual 
two storeys, the ground floor ser-
ving as a warehouse, garage and 
toolshed, while the upper floor func-
tions as a hayloft. Despite a few 
more recent additions, this structure 
can be coinsidered a perfect exam-
pie of popular Catalan architecture. 
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3 Sto Privat d'En Bas 
L'estreta vall de l Gurn, que vessa 
aigües al Fluvia, molt a prop del 
mas Verntallat, Ili gat al famós cab-
dill deis remences (s . XV), defi-
neix I'estructura territorial de S. 
Privat d'en Bas. 
El terme conté la vila vella, el ve'i-
nat Nou, Sidera i Pocafari na i e l 
dissem inat de Puigpardines, Iligat a 
I'esg lésia de Sta. Maria. 
S'hi troben encara un gran nombre 
d'exemples d'arquitectura tradicio-
nal, especia lment a les zones més 
a"il lades . 
La «vila vella .. de S. Privat, s'orga-
nitza quasi exclusivament a I'entorn 
de la seva plac;:a, con junt al qual 
s'hi accede ix per un carreró cobert 
(que en realitat és una casa-pont), 
i que és especialment interessant 
en la dinamica del seu recorregut. 
El fort desnivell entre les dues zones 
de la plac;:a es supera gracies a una 
rampa i una esca la oposades, que 
diversifiquen la seqüencia visual. 
Els estatges que la contornen cor-
responen al ti pus habitual de la zo-
na, amb balconada de fusta i rafecs 
molt potents . 
Seguint el curs del Gurn, hi ha un 
altre nucli urba de cases agrupades, 
actualment centre vital del poble, 
en el qual hi podem veure encara 
edificis d'interes. 
La casa urbana que iHustrem sor-
pren per la netedat de la seva solu-
ció arqu itectoni ca. El sistema es-
tructural format per pil ans de pedra 
treballada i escai rada i sostres de 
biguer ia i empostissat de fusta, que-
den, en general, aparents , com és 
habitual a les edif icac ions comp le-
mentari es de la zo na. 
L'organitzac ió en planta baixa-esta-
bies , planta primera-vivenda i gol-
f es-pali er, ens presenta la concreció 
a la zona d'en Bas d'un model hab i-
tual pertot el Pirineu . 
Cal remarcar la coberta suportada 
per una biga carenera i dues bigues 
de paret, que formen la volada i 
les diferents solucions de l forjat 
del primer pis i les go lfes. El vo-
lum parcia lment tancat dona una 
harmoniosa co mplex itat a la solució. 
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La Vall d'En Bas La Garrotxa 
El angosto valle del Gurn, que de-
semboca en el Fluvia (muy cerca del 
«mas .. Vernta llat, vinculado al famo-
so cabeci ll a de los «remences .. , si-
glo XV) define la estructura territo-
rial de S. Privat d'en Bas. 
El térm ino comprende la antigua 
vill a, el Ve'inat Nou, Si dera y Poca-
farina y el diseminado de Pui gpar-
dines, vinculado a la iglesia de San-
ta Maria. All í se loca lizan abundan-
tes ejemplos de arqui t ectura tradi-
cional, espec ialmente en las zonas 
más aisl adas . 
El núc leo antiguo de S. Privat se 
organiza cas i exclusi vamente en tor-
no a su plaza. Se accede a él por 
una callejuela cubierta (que en rea-
lidad es una casa-puente) y es es-
pecialmente interesante en la diná-
mica de su recorrido. El fuerte des-
nivel entre las dos zonas de la pla-
za se supera mediante una rampa y 
una escalera opuestas que diversi-
fican las secuencia visual. 
Las viviendas que lo rodean corres-
ponden al tipo habitual de la zona, 
con balcón corrido de madera y ale-
ros muy potentes. 
Siguiendo el curso del Gurn se en-
cuentra otro núcleo edificado actual-
mente centro vital de la población, 
en el que aún podemos ver edificios 
de interés . 
La casa urbana que ilustramos es 
muy interesante por la nitidez de 
su solución arqu itectónica. El siste-
ma estructural formado por pilares 
de piedra trabajada y escuadrada , te-
chos de viguería y entab lado de ma-
dera quedan, en general, aparentes, 
como es habitual en las edificacio-
nes comp lementar ias de la zona. 
La organización en planta baja-esta-
blos, planta primera-vivienda y bu-
hardilla-pajar, nos presenta la con-
crec ión en la zona «d'en Bas .. de 
un modelo habitual en todo el Pi-
rineo . 
Es destacable la cubierta sopor-
tada por una viga cumbrera y dos 
carreras que forman el voladizo 
y las distintas soluciones del forja-
do del primer piso y la buhardilla. 
El volumen parcialmente cerrado da 
una armoniosa complejidad a la so-
lución. 
Esquema de la pla9a de Sant Pr iva t d' En Bas 
The narrow valley of the Gurn, w hich 
flows into the Fluvia (very near the 
fifteenth-century Mas Verntallat, lin-
ked to the famous serf- Ieader) con-
tains the terr itory of S. Privat d'en 
Bas. Th is cons ists of the old and 
new towns, Sidera and Pocafarina 
and the scatte red village of Puig-
pardines, linked to t he church of 
Sta. Maria. Th e area conta ins ma-
ny examples of traditional archi-
tecture, particularly in the more iso-
lated zones . 
The old tOWil of S. Privat is arran-
ged almost exclusively around its 
main square which is entered 
through a narrow, covered street (in 
reality a house-bridge) and whose 
striking slope is compensated for by 
a ramp at one end and a stairway at 
the other, affording an interesting di -
vers ity to the visual sequence . The 
buildings surrounding the square are 
typical of the region, with wooden 
balconies and jutting eaves . 
If we fo ll ow the course of the 
Gurn, we find another urban nu-
cleus, the vital centre of the town , 
of which the house in the illustra-
tion is an interest ing example. I t~ 
architectural form is very clean, and 
its structural system is based on 
squared stone pillars, and beamed 
and boarded ceilings and roof, ty-
pical of similar buildings throughout 
the region . The division of the hou-
se into ground floor-stables first 
floor-living area and hay-10ft is the 
Bas version of a model widespread 
throughout the Pyrenees. 
The horizontal beam at the top of 
the roof, the two beams along the 
walls, which form the eaves, and 
the different structural solutions on 
t he first floor and in the 10ft are 
worthy of special mention . The 
whole building , only partia!ly closed 
off, has an appearance of complex 
harmony. 
Joanetes La vall d'En Bas La Garrotxa 
----------------------
Cabanya . Joanetes 
La Va ll d 'En Bas 
L'antic mun icipi de Joanetes, inte-
grat avu i a la comunitat de la Vall 
d'en Bas, estava constitu'it per diver-
sos veúlats, essent el més impor-
tants S. Pere de Falgars i Joanetes. 
La zona més antiga, al voltant de 
I'església de S. Pere, té edific is re-
marcables per a I'analisi de les cons-
tants trad iciona ls de I'arquitectura 
de la va l!. Can Boi, cal Pages o can 
Pastor, tot i qU€ forga alterats, ens 
poden servir d'exemple . 
Per al nostre recull, illustrem aques-
ta cabanya corresponent a un mas, 
avu i convertit en restaurant,-al cos-
tat mateix de la carretera del Puig-
saca lm . 
És notab le, en aquest cas, la sim-
pli c itat deis elements portants, for-
mats per s imples murs de pedra 
trebal lada sense escairar i una mica 
morterada, deixats v istos tant a I' in-
ter ior com a I'exterio r . El doble ac-
cés caracter ísti c (un per cada ni-
vel l) té c iares reminiscencies piri-
nenques. 
Aquest tipus de pa lli sses (cabanyes 
en el bocavulari de la zona) , afron-
tades a I'era i tota lment exemptes 
respecte a I'ed if ic i del mas, són 
molt habituals i caracter ístiques de 
tota la Garrotxa i d'amplies zones 
de les comarques ve·ines . 
El antiguo municipio de Joanetes, 
integrado hoy en la comunidad de 
la Vall d'en Bas, estaba constituido 
por distintos vecindarios , siendo los 
más importantes S. Pere de Fal-
gars y Joanetes. 
La zona más antigua, en torno a la 
igles ia de S. Pere, contiene notables 
edificios que permiten el análisis 
de las constantes tradicionales de 
la arquitectura del valle . Can Boi, 
Cal Pages o Can Pastor, aunque 
alterados, pueden servirnos de 
ejemplo. 
En nuestra selección ilustramos 
esta cabaña, que corresponde a un 
"mas », hoy convert ido en restauran-
te, al lado mismo de la carretera al 
Puigsacalm. Es notab le, en est e 
caso, la simplicidad de los elemen-
tos portantes, formados por simples 
muros de manpostería vista tanto 
al interior como al exterior. El ca-
racteríst ico doble acceso (uno para 
cada nivel) tiene c laras reminiscen-
cias pirenaicas . 
Este tipo de paj ares (" caba nyes» en 
la termino logía de la zona), total -
mente exentos respecto al edificio 
de l "mas», son muy habituales y ca-
racterísticos en toda La Garrotxa y 
en amp lias zonas de las comarcas 
vecinas . 
The old municipality of Joanetes , to-
day integrated into the community of 
the Vall d'en Bas, was originally for-
med by severa l hamlets, the most 
important of wh ich were S. Pere de 
Falgars and Joanetes. 
The oldest zone, around the church 
of S. Pere, contains some magnifi-
cent material for anyone ana lyzing 
the tradit ional architectural cons-
tants of the valley. Can Boi, Cal 
Pages and Can Pastor, although 
considerab ly altered, are examples. 
For the purposes of the guide, this 
barn has been chosen. It is part of 
what once was a 'masia" but which 
today is a restaurant, on the side 
of the road to Puigsacalm. 
In the case of this barn, the sup-
porting elements are of particular 
interest by virtue of t heir great 
simplicity. The walls are of rough 
stone and both interior and exte-
rior are visibl'e, giving rise to a 
structural synthesis of considerable 
beauty. The characteristic double en-
trance -one for each of the two 
floors- is reminiscent of Pyrenean 
barns . 
Th is kind of barn (pallissa) , f acing 
the vegetable patch and totally se-
parate from the farm building , is 
very common throughout La Garrot-
xa and neighbouring regions. 
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El ve'rnat d 'Hostalets, creat al se-
gle XVIII a causa de I'expansió de-
mografica, s'organitza a partir de 
I'antic hostal i tot seguint la tra<;:a 
de I'antic caminal d'Olot a Vic per 
Collsacabra. 
Les cases de planta baixa, pis i 
golfes, corresponen al model piri-
nenc de casa urbana, amb balcona-
des de fusta. En general hi ha dues 
plantes: la de la golfa que queda 
protegida pel gran rafec de la co-
berta i la planta baixa, habitualment 
Iligada amb tornapuntes amb I'ante-
rior. 
El sistema constructiu tradicional és 
simplement un empostissat de fus-
ta que descansa sob.re els caps de 
les bigues volades de cada sostre. 
A vegades hi ha un encabironat en-
tremig. 
Els balustres són de fusta sense 
escairar, tant de tronc com de lIata, 
tot i que amb les actuals restaura-
cions n'han aparegut de tornejats. 
La composició del carrer és molt 
interessant, ja que a partir d'uns 
sistemes relativament constants en 
les obertures s'hi sobreposa la li-
nealitat deis balcons esmentats i 
la continu"itat de les cobertes que 
configuren un espai urba molt sug-
gerent malgrat la relativa simplici-
tat de les vivendes que el compo-
sen. 
Es remarcable, també, el tractament 
que historicament havia tingut el pla 
de terra, formant unes minúscules 
eres davant de cada vivenda. 
Les plantes enredadores i el moresc 
penjant completen una imatge molt 
coneguda d'aquest Iloc. 
El vecindario de Hostalets, creado 
en el siglo XVIII a causa de la expan-
sión demográfica, se organiza a par-
tir del antiguo hostal y siguiendo el 
trazado del antiguo camino de Olot 
a Vic por Collsacabra. 
Las casas de p lanta baja, piso y bu-
hardilla corresponden al modelo pi-
renaico de casa urbana, con balco-
nes corridos de madera. En general 
hay dos : el de la buhardilla, que 
queda protegido por el gran alero de 
la cubierta, y el de la planta baja, 
habitualmente unido mediante torna-
puntas a la anterior. 
El sistema constructivo tradicional 
es simplemente un entablado de ma-
dera que descansa sobre los extre-
mos de las vigas voladizas de cada 
techo . 
Los balaustres son de madera sin 
escuadrar, si bien a causa de las 
actuales restauraciones han apareci-
do balaustres torneados . 
La composición de la calle es inte-
resante, ya que a partir de unos 
sistemas relativamente constantes 
de las aberturas, la sobreposición 
de la linealidad de los balcones y 
la continuidad de las cubiertas, se 
configura un espacio urbano muy 
sugerente, a pesar de la relativa 
simplicidad de las viviendas que lo 
componen. 
También cabe destacar el tratamien-
to que había tenido históricamente 
el nivel del suelo formando unas mi-
núsculas eras delante de cada vi-
vienda . 
Las plantas enredaderas y el maíz 
colgado del techo completan una 
imagen muy conocida de este lugar. 
HOSTALETS O'EN BAS 
Esquema de l ca rrer major 
The hamlet of Hostalets, created as 
an overspill in the eighteenth cen-
tury, is arranged around the old hos-
tal and along the old highway from 
Olot to Vic via Co llsacabra . The 
houses, consisting of ground floor, 
first floor and 10ft, follow the Pyre-
nean model of urban houses, with 
wooden balconies . There are nor-
mally two balconies: one in the 10ft, 
protected by the eaves, and the ot-
her on the first floor, normally joi-
ned by props to the one above . They 
are constructed according to tradi-
tional methods : simply a set of woo-
den planks resting on the ends of 
the jutting" beams of each ceiling. 
Occasionally there are smaller 
beams between . The balusters are 
of wood, either branches or posts , 
though recently, as a result of res-
toration, turned wooden balconies 
have begun to appear. 
The composition of the street is ve-
ry interesting, both the linear form 
of the balconies above the doors 
and windows. all with elements in 
common , and the continuity of the 
roofs offering a very suggestive 
vista , despite the relative simplicity 
of the individual houses which make 
up the whole . Originally , each hou-
se had a tiny plot in front of it. 
Climbing plants and ears of mai ze 
hung out to dry complete what is 
a very characteristic sight in the 
region . 
Mas a Les Preses 
Fragment del document . EL LLOC DE LES PRE -
SES· Prov inent de l ' Arxiu Mas (ManresaJ 
El terme municipal esta format per 
diferents ve'inats d'interes: Pocafa-
rina, Bosc de Tosca, S. Miquel de l 
Corb i Les Preses són els princi-
pals . S. Miquel del Corb i Voratos-
ca ofereixen una interessant arqui-
tectura del paisatge per la presen-
cia d'elements volcanics naturals i 
I'organització deis conreus mitjan-
<;:ant feixes de pedra tosca . 
El nucli de Les Preses ofereix en-
cara espais urbans d'interes, tipus 
edificatoris tradicionals entre mitge-
res i algunes arquitectures singulars 
que il·lustrem. 
El mas que hi ha al peu de la car-
retera de Les Preses a S. Esteve 
d'en Bas té un lIoc en aquest recull, 
per I 'interes que presenta el cos adi-
cionat a la edificació originaria . Es 
tracta d'una « logia » de cantonada, 
molt refinada , perfectament emmar-
cada entre la prolongació del ráfec 
de I 'anterior estatge i el trespol del 
primer pis, amb motllures, ulls de 
bou elíptics i oilars fragils, elements 
tots ells molt poc usats, ádhuc en 
les reinterpretacions oopulars de te-
mes cultes que podem veure a les 
galeries de la zona. 
La Vall d'En Bas La Garrotxa 
El térm ino municipal está formado 
por distintos vecindarios de inte-· 
rés : Pocafarina, Bosc de Tosca, 
S. Miquel de l Corb y Les Preses 
son los principales. S. Miquel del 
Corb y Voratosca ofrecen una inte-
resante arquitectura del paisaje por 
la presencia de elementos volcáni-
cos naturales y la organización de 
los cultivos mediante bancales de 
piedra volcánica. 
El núcleo de Les Preses ofrece es-
pacios urbanos de interés, tipos edi-
ficatorios tradicionales entre me-
dianeras y algunas arquitecturas 
singulares que ilustramos. 
El « mas» que se encuentra al pie 
de la carretera de Les Preses a 
S. Esteve d'en Bas, tiene un lu-
gar en esta recopi lación por el inte-
rés que ofrece el cuerpo adicionado 
a la edificación originaria. Se trata 
de una «logia en esquina», muy refi-
nada, perfectamente enmarcada en-
tre la prolongación del alero de la 
anterior vivienda y el techo del pri-
mer piso, con molduras, ojos de 
buey elípticos y frágiles pilares, 
elementos todos ellos muy poco 
usados incluso en las in terpretacio-
nes populares de temas cultos que 
podemos apreciar en las galerías 
de la zona . 
The municipality is formed by dif-
ferent hamlets , each with its own 
interest: Pocafarina, Bosc de Tos-
ca, S. Miquel del Corb and Les Pre-
ses being the principal ones. S. 
Miquel de l Corb i Voratosca has an 
interesting volcanic landscape en-
hanced by the division of the land 
into cultivable plots by means of 
rough stone walls . 
The nucleus of Les Presses has so-
me interesting urban areas , traditio-
nal buildings and one or two ar-
chitectural singularities, illustrated 
here. 
The «mas» which stands at the side 
of the road from Les Presses to S. 
Esteve d'en Bas has a place in this 
guide by virtue of the section which 
has been added to the original bu i l-
ding. It is a comer lodge of great 
elegance, perfectly framed between 
the prolongation of the eaves of the 
original shell and the floor of the 
first storey, a[ld features mouldings, 
elliptical ox-eye windows and slen-
der pillars , all of which are ele-
ments rarely found , even in the po-
pular interpretations of formal ar-
chitecture which can be seen on 
many galler ies in the area . 
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També, visible des de la carretera, 
i sobretot des d'un camí de terra 
anexe trobem aquesta espectacular 
cabanya en forma d'arc de triomf, 
contru'ida amb pedra treballada a la 
volta , cantoneres i finestralls, i amb 
pedra sense escairar la resta , 
La volta central , de pedra carreuada 
de tres pisos d'alc;:aria, representa 
un exemple singular d'aquest ti pus 
de construcció . 
L'existencia de múltiples dependen-
cies, als carcanyols de la volta , i la 
dimensió deis murs portants , fan 
pensar en una anterior finalitat de-
fensiva de I'edifici. 
La coberta pl ana de I'edifici original 
(els badius són afe'gits tardanament) 
i I'organització deis tres entresolats 
de fusta, relligats amb tornapunts a 
I 'obra de pedra, suggereixen, en can-
vi , I'ús que com a pallissa i magat-
zem ' agrícola té a I'actualitat. 
También visible desde la carretera 
y, sobre todo, desde el camino cer-
cano, se encuentra esta espectacu-
lar cabaña en forma de arco de triun-
fo. El edificio presenta mampostería 
en los muros y sillería en la bóveda, 
esquinas y ventanas. 
La bóveda central, de cañón segui-
do de tres pisos de altura, repre-
senta un ejemplo singular de este 
tipo de construcciones. 
La existencia de múltiples depen-
dencias en los senos de la bóveda 
y la dimensión de los muros portan-
tes hacen pensar en una anterior 
finalidad defensiva del edificio , 
La azotea llana del edificio origi-
nal - los porches son añadidos tar-
díamente- y la organización de las 
tres entreplantas de madera, liga-
das con jabalcones a la fábrica de 
piedra, sugieren , en cambio , el uso 
de pajar y almacén agrícola que tie-
ne en la actualidad , 
La Garrotxa 
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Also visible from the road, parti-
cularly from a mud side-track, the-
re is a spectacular barn, in the form 
of a triumphal arch, featuring wor-
ked voussoi rs , comer stones and 
window surrounds, while the rest 
of the structure is of crude stone . 
The central arch, three storeys in 
height, is a singular example of this 
type of construction . 
The fact that there are multiple sec-
tions inside the arch supports , and 
the dimensions of the walls t-hem-
selves suggest that the building 
once served defensive purposes. The 
flat roof of the original edifice (the 
'badius' were added later) and the 
division into three floors by means ' 
of wooden ceilings, joined w ith 
props to the stone , indicate , on the 
other hand, its current function as 
a hay-10ft and agricultural store-
house. 
Ridaura La vall d'En Bas La Garrotxa 
RIDAURA 
Recorregut 
La poblac ió de Ridaura, al costat 
del riu del mate ix nom , mostra en-
cara moltes de les característiques 
constructives de I'arquitectura urba-
na vernacla de les valls d'Olot. 
Les cases tenen generalment les co-
bertes amb dues vessants , de ratees 
molt volats , amb posts de dimen-
sions considerables sobre permodols 
que permeten estendre la roba i co-
brir els forns de pa . Els murs i pa-
viments són de pedra volcanica sen-
se escairar, les IIindes de fusta, i 
es mantenen en molts casos els 
tradicionals recerclats acolorits de 
les finestres i portes. 
El carrer que reprodueix la imatge 
té un interés especial pel fort des-
nivell que comporta i que fa més 
expressives les solucions construc-
tives tradicionals . 
És remarcable, tanmateix, I'organit-
zac ió i disposició deis espais ur-
bans histories de la població, espe-
cialment als itinerari s generats en-
tre les diferents places . 
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La población de Ridaura, al lado del 
río del mismo nombre , ofrece toda-
vía muchas de las características 
constructivas de la arquitectura ur-
bana vernácula de los valles de 
Olot. 
Las casas disponen generalmente de 
cubiertas a doble vertiente , con 
aleros muy volados mediante ta-
blas de considerables dimensiones 
sobre canecillos, que permiten ten-
der la ropa y cubrir los hornos 
de pan. Los muros y pavimentos son 
de piedra volcánica sin escuadrar, 
los dinteles son de madera y se 
mantienen aun los cercos colorea-
dos en las ventanas y puertas . 
La calle que reproduce la imagen 
tiene un especial interés, ya que su 
fuerte desnivel hace más expre-
sivas las soluciones constructivas 
tradicionales . 
Merece destacarse, asim ismo, la or-
ganización y disposición de los es-
pacios urbanos históricos de la po-
blación , especialmente los itinera-
rios generados entre las distintas 
plazas . 
The village of Ridaura , on the b~nk 
of the river of the same name , con-
tains many examples of vernacular 
urban arch itectu re characteristic of 
the valleys of Olot. 
T-he houses normally have gable 
roofs with strongly jutting eaves, 
supported by posts of considerable 
dimensions on brackets, allowing 
washing to be hung out and acting 
as a cover for the bread ovens . The 
walls and flooring are of rough vol-
canic stone, the l intels are of wood , 
and the door and window surrounds 
are painted in different colours . 
The street featured in the photo-
graph is of special interest by virtue 
of its steep slope , which leads to a 
far more expressive arrangement of 
traditional architecture . In tact, the 
urban layout as a whole is quite re-
markable, particul arly the itinera-
ries between t he different squares . 
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Les terres de Bianya s'estructuren 
geogrMicament com a un conjunt de 
petites valls que van a confluir a la 
riera de Bianya, la qual s'ajunta amb 
el riu Fluvia a j'algada de S. Joan les 
Fonts. 
Separades de la zona anterior per 
les muntanyes de La Solana i encer-
clades pel Capsacosta, Viver i Ca-
nadell, les valls de Bianya formen 
com un Il arg cor redor que, des del 
pas natural de la col lada de Cap-
sacosta, desemboca a les terres pIa-
nes de La Canya i S. Joan les Fonts. 
Les actupls planes eren en temps 
prehistorics selves i aiguamolls. Les 
valls són redu'ides, escarpad es i co-
bertes constantment d'una vegeta-
ció abundant. 
Els conreus s'han organitzat for-
mant eroles. Basicament són terre-
nys de pastura. 
Segons Grabolosa, deixant de banda 
unes suposades colonies ce ltiques a 
la prehistoria, el pob lament de les 
valls es va produir tardanament. Els 
nuclis de S. Pere del Puig, S. Martí 
del Clot, S. Andreu de Socarrats, 
S. Martí de Capsec, Sta. Margarida i 
S. Salvador de Bianya, ca l situar-los 
al segle IX o X. 
L'aparició historica de I 'arquitectura 
cal vincul ar-la, doncs, al grans feus 
d'origen eclesiastic, mantinguts a 
través deis temps per estructures 
patriarcals molt fermes. 
Aquesta organització de I'ús del sol-
conforma les característiques més 
propies de I'organització de I'habi-
tacle de la zona, que, com veurem, 
s'ha agrupat tradicionalment en pe-
tits nuclis de poques cases, vincu-
lats a I'edificac ió eclesiastica o pai-
ral. 
A les valls de Bianya es troben en-
cara exemples d'arquitectura tradi-
cional senyorial, amb dimensió i es-
tructura particular, pero a I'actua-
litat esta formada basicament pels 
tradicional s conjunts de masos i ane-
xes. Les masies de la Val l de Bianya, 
responen en general, estructural-
ment, al tipus de la Garrotxa Sep-
tentrional estudiat per Danés . Hi po-
dem trobar endemés unes caracte-
rístiqu es específiques, respecte a 
d'altres zones, com són les se-
güents: els paraments són molt més 
massissos , hi ha menys galeries i hi 
abunden les cobertes que vessen a 
la fagana d'accés i que, mitjangant 
potents rMecs o per la formació de 
porxos, protegeixen de la pluja les 
entrades al mas. 
El territorio de Biarya se estructura 
geográficamente como un conjunto 
de pequeños valles que van conflu-
yendo en el arroyo de Bianya, que 
se une al río Fluvia a la altu ra de 
S. Joan les Fonts. 
Separados de la zona anter ior por 
las montañas de La Solana y circun-
dados por el Capsacosta, Viver y 
Canadell, los valles de Bianya for-
man una especie de largo pasillo 
que desde el paso natural del col la-
do de Capsacosta, desemboca en 
las tierras llanas de La Canya y 
S. Joan les Fonts. 
Las actuales llanuras eran en tiem-
pos prehistóricos selvas y tierras 
pantanosas. Los valles son reduci-
dos abruptos y permanentemente 
cubiertos de abundante vegetación. 
El cultivo se ha organ izado forman-
do bancales. 
Según Grabolosa, aparte de unas 
supuestas colonias célticas en la 
prehistoria, el poblamiento de los 
valles se produjo tardíamente . Los 
núcleos de S. Pe re del Puig, Sant 
Martí del Clot, S. Andreu de So-
carrats, S. Martí de Capsec, San-
ta Margarida y S. Salvador de 
Bianya, deben situarse en el s. IX 
o X. La aparición histórica de la ar-
quitectura debe vincularse, pues, a 
los grandes feudos de origen ecle-
siástico, mantenidos a través del 
tiempo por fuertes estructuras pa-
triarcales. 
Esta organización de l uso del suelo 
dio lugar a las característ icas más 
propias de la organización del habi-
táculo de la zona que, como vere-
mos, se ha agrupado tradicional-
mente en pequeños núcleos, de es-
caso número de edificios vinculados 
a la ed ificación «eclesia l .. o «pairak 
En los valles de Bianya se encuen-
tran aún ejemplos de arquitectura 
tradicional señoria l, con dimensión 
y estructura particular, si bien la ma-
yoría de edificios corresponden a los 
tradicionales conjuntos de «masos .. 
y anexos. 
Las «masies .. de la Vall de Bianya 
responden, estructuralmente, al tipo 
de La Garrotxa Septentrional estu-
diado por Danés. Podemos apreciar , 
además, unas características espe-
cíficas respecto a otras zonas : así 
los paramentos de fachada son de 
mayor compacidad y solidez, exis-
ten menor proporción de ga lerías y 
abundan las cubiertas vertiendo 
aguas a la fachada de acceso. 
The territories of Bianya comprise 
a group of small valleys coming to-
gether to join the River Bianya 
which, in turn , joins the River Flu-
vi~ at S. Joan les Fonts . Separated 
from the previous zone by the La 
Solana mountains and encircled by 
Capsacosta , Viver and Canadell , the 
Bianya valleys form a kind of long 
corridor which opens out onto the 
flat plains of La Canya and S. Joan 
les Fonts. 
These plains were, in prehisto r. ic ti-
mes, jung les and swamps. The val-
leys are smal l , precipitous and per-
manently covered in luxurious vege-
tation . The cultivab le lands have 
been divided into meadows, princ i-
pa ll y for pasture. 
According to Grabolosa, leaving asi-
de supposed prehistoric Ce ltic set-
t lements, the va ll eys were not po-
pulated until qu ite recently. The 
nuclei of S. Pere del Puig, S. Martí 
de l Clot, S. Andreu de Socarrats , S. 
Martí de Capsec, Sta. Margarida and 
S. Salvador de Bianya were settled 
during the ninth century. Consequen-
Iy, we must link the apparition of ar-
chitecture to the ecc lesistical feudal 
system which was ma intained and 
enforced by strong patriarcha l struc-
tures . 
This type of land organization gave 
rise to the most typical characteris-
tics of t he dwellings of the zone, 
traditionally grouped in sma ll nuclei 
around the church or feudal manor. 
In the Bianya valleys examples of 
traditional seigniorial architecture 
can stil l be found, with their own 
particular structures and dimen-
sions; in the main, however, ar-
chitecture is limited to the 'masia' 
and outbui ldings . Those of the Vall 
de Bianya , in general, correspond 
structurally to the southern Garrot-
xa type studied by Danés. Here 
however, they may have certain par-
ticular characteristics such as: a 
greater massiveness of the walls 
with facing and ornaments , fewer 
galleries and an abundance of roofs 
which slope down over the main fa-
cad e and , thanks either to eaves 
which jut far out from the wa ll or 
porches, sheltered entrances. 
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Cal Canelles La Vall de Bianya La Garrotxa 
Al vessant E. del Capsacosta, des-
prés de deixar énrera I'antic nucli 
de Sant Salvador i la pairalia del 
Callís , trobem al peu de la carre-
tera (punt kilometric 72) el mas de 
Cal Canelles de Baix . 
Aquest conjunt d'edificacions -ha-
bitacle conjunt de propietari i ma-
sovers- és . característic del ti pus 
de masia de la zona. 
Presenta una estructura de tres cru-
gies amb coberta de dos vessants 
i amb un potent ratec, format per 
Ilates i cabirons estintolats sobre 
les jasseres de la coberta. 
Correspon a un tipus específic amb 
accés posterior, a nivell del primer 
pis, i es desenrotlla a través de la 
cuina-Ilar , entrant després a la gran 
sala , que iHustrem, que dóna accés 
tant a les cambres com a la pla,l-
ta baixa, on es localitzen corrals i 
magatzems, I'accés als quals es pro-
dueix, en aquest cas i de manera atí-
pica, per la fa9ana lateral. 
Es remarcable I'equilibri de la com-
posició de la fa9ana principal i I'e-
legancia del cos afegit com a palier 
a la fa9ana d 'accés . 
En la vertiente E. del Capsacosta y 
después del antiguo núcleo de 
S. Salvador y la «pairalia» del Ca-
Ilís, encontramos al pie de la carre-
tera (punto ki lométrico 72) el 
«mas » de Cal Canelles de Baix. 
Este conjunto de edificaciones , vi-
vienda conjunta de propietario y 
aparceros , es característico del 
tipo de masía de la zona . 
Presenta una estructura de tres cru-
jías con cubierta de doble vertien-
tes, con potente alero formado por 
alfarjías y cabios apuntalados sobre 
las jácenas de la cubierta . Corres-
ponde a un tipo específico con acce-
so posterior a nivel de primer piso , 
desarrollándose a través de la «co-
cina-hogar» y entrando después a la 
gran sala, que ilustramos, que da 
acceso, tanto a las habitaciones, 
como a la planta baja , donde se 
localizan corrales y almacenes, cuyo 
acceso se produce en este caso , de 
manera atípica , por la fachada la· 
teral. 
Es de destacar el equilibrio de la 
composición de la fachada principal 
y la elegancia del cuerpo añadido , 
que sirve de pajar, en la fachada de 
acceso. 
On the eastern slope of Capsacosta, 
and once the old nucleus of San 
Salvador and the 'pairalia' of Cal l ís 
have been left behind , we find, on 
the edge of the road (next to the 
72 km milestone) the 'mas' called 
Cal Canelles de Baix. This group 
of buildings is characteristic of the 
zone. The structure consists of 
three bays covered by a gable roof 
with large jutting eaves formed by 
joist and smaller beams resting on 
the main supporting beams of the 
roof itself. 
It corresponds to a specific type of 
edifice with the main access at the 
real', on the same level as the first 
floor. The door opens into the kit-
chen / living room, opening in turn 
into a large room -shown in the 
illustration- which gives access to 
the bedrooms and the ground floor . 
The ground floor houses the lives-
tock enclosures and storehouses 
reached, untypically in this case , 
from the lateral fa9ade. 
The equilibrium of the main f a9ade 
is quite remarkable and the part ad-
ded to the access fa9ade - a hay-
loft- is of great elegance. 
La Ferreria La Vall de Bianya La Garrotxa 
a traster 
b graner 
e habi tae ió 
d habi taeió 
e habitació 
I ~v iram 
g av iram 
h rebost 
i cuina 
j hab itae ió 
k habitae ió 
I menjador 
m loe a terra 
n av iram 
Tipologia tradicional de la zona, amb 
coberta de dues aigües, vessant a 
la zona d'accés a la masia. 
L'opinió popular vincula aquest mas, 
situat al peu de la carretera (P.K. 
69,5 de la N-153). al ferratge de les 
cavalleries, si bé a I'actualitat la 
seva activitat és basicament agrí-
cola. 
L'interes específic de I'estatge rau, 
segons la nostra opinió, en I'e le-
ment arquitectbnic que configura 
I 'entrada . 
El tipus de logieta formada sobre 
pilans al repl a de I'esca la i la po-
sició respecte a I'ed ifici són solu-
cions característiques de la vivenda 
popular a"lll ada de la Toscana i l 'Em i-
lia italianes , que es poden trobar 
també a la Ferreri a, al mas Ma i 01 
i a d'altres masos de la vall de 
Bianya . 
Tipología tradicional de la zona, con 
cubi erta de doble vertiente que da 
a la zona de acceso a la «masia». 
La opinión popular vincula este 
«mas», situado al pie de la carrete-
ra (P.K .69 '5 de la N-153) , al herra-
do de las caba ll erías, si bien en la 
actua lidad su actividad es básica-
ment e agrícola . 
El interés específico de la vi vienda 
está, a nuestro jui c io , en el elemen-
to arqu itectónico que configura la 
entrada. 
El tipo de «Iogieta» formada sobre 
pi lares en el rellano de la esca lera 
y la posición respecto al edificio 
son so luciones características de 
la vivienda popular ais lada de la 
Toscana y la Emilia ital ianas, que 
se encuentran tamb ién en la Ferre· 
ría , en el «mas » Maiol y en otros 
«masos » de la Vall de Bianya. 
A traditional type of the region , 
w ith a gab le roof sloping towards 
the entrance. 
Popu lar opinion links this mas, si-
tuated by the side of the road (69.5 
kms along the N-1531, to the bl ack-
sm ithi ng industry, although it per-
forms a basically agra ri an function 
today. 
The main interest of t his tiu ilding 
is the entrance . This type of sma ll 
lodge built on piles on the landi ng 
of the stairway and its pos ition 
with respect to the main edifice 
are so lutions characteristic of iso-
lated popu lar dwellings in Tuscany 
and Emilia (Italyl, and are found 
also in Ferreria, Mas Ma i 01 and 
other masies in the valley of Bianya . 
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3 Ve'inat de Sant Pere del Puig La Vall de Bianya La Garrotxa 
L'organització deis habitacles a la 
Vall de Bianya ha pres historica-
ment dues formes: el mas a'i llat 
amb les seves dependencies, ca-
banyes i cases ramaderes i el ve'inat 
organitzat al voltant de I'església i 
format per la casa rectoral , el ce-
mentiri i els diferents estatges de 
la pagesia. 
Aquests ve'inats són generalment 
molt antics , sorgits després de la 
reconquesta de les tel'res als sar-
ra'ins, i v inculats en Ilur ori gen a 
ordres religioses. El seu interes per 
a I 'estudi de I 'arquitectura popular 
és remarcable com a formes míni -
mes de I'organització deis habita-
cles a l 'Alta Edat Mitjana. 
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El que ad juntem com a document 
gratic , S. Pe re del Pui g (o del «po-
dio») data del segle IX. 
La organizaclOn de los habitáculos 
en la Vall de Bianya ha tomado his-
tóricamente dos formas: el «mas » 
ais lado con sus dependencias, ca-
bañas y establos y el vecindario or-
ganizado alrededor de la igl esia y 
formado por la casa rectoral, el ce-
menterio y diversas viviendas ru-
ra les. 
Estos vecindarios son generalmente 
muy antiguos, surgidos después de 
la reconquista de las tierras a los 
sarracenos y vinculados de origen 
a órdenes religiosas . Su interés co-
mo muestras de arquitectura popu-
lar es destacable porque nos reve-
lan las formas mínimas de organi-
zac ión de los habitáculos en la Alta 
Edad Media. 
El que adjuntamos como documento 
gráfico, S. Pe re del Puig (o del «po-
dio »), data del siglo IX. 
The arrangement of dwellings has, 
through history, taken two forms: 
the isolated mas with outbuildings, 
cabins and stables and the neighbow 
hood arranged around the church 
and consisting of the rectory, ce-
metery and several peasant houses. 
These neighbourhoods are normally 
very old , having be en established 
after the land had been reconquered 
from the Moors, and were originally 
linked to religious orders . They are 
of great interest as examples of 
minimal settlement groups during 
the High Middle Ages. The illustra-
tion is of S. Pe re del Puig (or S. 
Pere del Podio) , which dates from 
the ninth century. 
La Torre de Bianya 
a assecador 
b torra 
Planta segona 
És un interessant exemple d'habita-
cle fortificat. La porta adovel lada, les 
restes de les finest res geminades 
que encara veiem a la fa<;:ana, I'exis-
t encia de la torre angular, així com 
I'estructu ra genera l de I'edificac ió, 
recorden la seva funció historica de 
res idencia senyorial. 
El seu parent iu amb la casa gotica 
trad icional catalana és indubtab le. 
L'apeHati u de torre, que també tro-
bem a la val l del Bac i a molts d'a l-
tres indrets de Cata lunya, es refe-
re ix genera lment a antics feus me-
dievals . 
A I'actual itat, té diferents afegitons, 
tant a la planta com a I 'al<;:aria, i al-
guns són especia lment express ius. 
La torre, de cinc pisos, disposava 
d'escales interiors de f usta, que po-
dien ésser tretes o destru'ides en 
cas de setge. 
Són interessants els guixos deis 
entrebi'gats amb decoració de regust 
arabesc, probablement inspirada en 
els t exits ital ians de I'epoca. 
La Vall de Bianya La Garrotxa 
a, b, d, f habitac ió 
c menjador 
e banys 
h cuina 
cuina 
terrassa 
terrassa 
Planta primera 
Interesante ejemplo de vivienda 
fortificada, La puerta dovelada, los 
restos de las ventanas geminadas 
que aún vemos en la fachada, la 
existencia de la torre angular, así 
como la estructura general de la 
ed ificación, recuerdan su función 
histórica de residencia señorial . 
Su parentesco con la casa tradicio-
na l gótica catalana es indudable . El 
ape lat ivo de torre que también en-
contramos en el valle del Bac y en 
muchos lugares de Cata lunya, se 
refiere genera lmente a anti'guos feu-
dos medievales . 
Actua lmente presenta ciertos aña-
didos, tanto en la planta como en la 
fachada, algunos son especia lmente 
expres ivos, 
La torre de ci nco pisos disponía de 
esca leras interi ores de madera que 
podían ser retiradas o destru idas en 
caso de ased io. 
Son interesantes los yesos de los 
entrevigados con decoraciones de 
gusto arabesco, inspiradas probable-
mente en tejidos italianos de la 
época. 
v 
t 
w 
u eines 
x trastos Planta baixa 
y pou 
An interesting example of a fortified 
dwel l ing. The arched door, the re-
mains of the twi n windows still vi-
sible on the main fa<;:ade, the angu-
lar tower and the overall structure 
of the building recall its original 
function as a seigniorial home. It 
is undoubted ly related to the tradi-
tiona l Cata lan Gothic house. 
The name torre (tower), al so used 
in the Vall del Bac as well as many 
other parts of Cata lonia , refers ge-
nerally to ancient medieval feudal 
dwellings. 
The five-storeyed tower contained 
an interior wooden staircase which 
could be destroyed o'r removed dur-
ing a siege . 
The plaster between the beams is 
of special interest by virtue of its 
arabesque decoration , inspired pro-
bably by Italian textiles of the pe-
riod . 
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5 Conjunt del mas Surreies La Vall de Bianya La Garrotxa 
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Molt a prop de la carretera de Bi a-
nya hi ha el ve'inat dispers de Clo-
calou, essent-ne el conjunt de mas 
Surreies un deis seus components. 
Integren aquest conjunt: el mas, 
de notable composició volume-
trica, I'esglés ia de S. Andreu de So-
carrats, amb un porxo i campanar 
una font i una cabanya. 
Aquesta cabanya, que també s'iHus-
tra , com gairebé totes les de la 
zona, té una estructura portant molt 
elemental , formada per tres murs 
sobre els quals hi descansa una co-
berta de teula de dos vessants . 
Muy cerca de la carretera de Bianya 
se encuentra el vecindario disperso 
de Clocalou, siendo el conjunto de 
«mas» Surreies uno de sus compo-
nentes del mismo. Integran este 
conjunto: el «mas», de notable 
composición volumétrica, la igl es ia 
de S. Andreu de Socarrats, con por-
che y campanario, una fuente y una 
cabaña. 
Esta cabaña, que tambiéi1 se ilustra, 
como casi todas las de la zona, tie-
ne una estructura portante muy ele-
mental , formada por tres muros so-
bre los que descansa una cubierta 
de teja de doble vertiente. 
,. . . 
Very near the Bianya road stands 
the disperse hamlet of Clocalou, of 
which the group of Mas Surreies 
forms a part. This group comprises 
the masia itse lf, extraordinary in its 
volumetric compos ition , the church 
of S. Andreu de Socarrats, with its 
exquisite porch and bell-tower, a 
fountain and a barn . 
The barn (see illustrationl, like al-
most all those of the region , is of 
a highly elementary structure, for-
med by three walls supporting a ga-
ble roof. 
L' Estrada i el Serrat de Dalt La Vall de Bianya La Garrotxa 
CONJUNT L'ESTRADA I EL SERRAT DE DALT 
1 Mas El Serrat de Dalt 
2 Mas L 'Estrada 
3 Cabanya 
A Cas in ic ia l 
B Addició 
C Addició galeria 
• 
El conjunt de dos masos coHatera ls 
ens serveix per iHustrar i valorar 
en ce rta manera les intervencions 
espontan ies damunt I'arquitectura 
tradicional. 
Aquestes dues masies i lIu rs de-
pendencies, tot i que totalment in-
dependents, estan agrupades for-
mant un minúscul ve'inat a prop de 
la carretera que surt de S, Joan cap 
a les Fonts , 
L'Estrada, el més antic, presenta un 
gran nombre d'a lteracions de faca-
na i volum , que I'a llunyen molt de 
la seva composició anteri or, 
Al Serrat de Dalt, I'espontane'itat de 
les obertures, I'asimetr ia de is ba-
dius i, finalment, I'addició de la in-
genuagaler ia de pr imers de segle, 
ens evidencia la potencia del factor 
.. na'lf » a I'arquitectura vernacla, 
'.. t - ;, 
.. 
Conjunto de dos .. masos», colate-
rales que nos sirve para i lustrar y 
valorar en cierta forma las interven-
ciones espontáneas sobre la arqui-
tectura tradicional. Estas dos masías 
y sus dependencias, aunque total -
mente independientes, se encuen-
tran agrupadas formando un minús-
culo vecindario cerca de la carrete-
ra que sale de S, Joan hacia les 
Fonts , 
L'Estrada , la más antigua, presenta 
una gran cantidad de alteraciones 
en fachada y volumen , que la alejan 
mucho de su composic ión anterior. 
En el .. Sen'at de Dalt», la esponta-
neidad de las aberturas, la as im e-
tría de los porches y, finalmente , la 
adición de la ingenua ga lería de 
principios de siglo, dan buena prue-
ba de la inc idencia del factor na'lf 
en la arquitectura vernácula, 
..... ... , 
Group of two masos, side-by-side, 
which give us an opportunity to 
illustrate and evaluate spontaneous 
additi ons to trad itional archi t ecture , 
These two 'masos' and their outbuil-
dings, though totally independent 
from each other, aregrouped toge-
ther to form a tiny hamlet near the 
road leading from S, Joan les Fonts , 
L'Estrada, the elder of the two, has 
had many alterations made to its fa-
c;:ade and volume, all of which have 
radically changed its original struc-
ture and composition , 
In the case of Serrat de Dalt, the 
spontaneity of the doors and win-
dows, the asymmetry of the badius 
and finally, the addition of the galle-
ry at the beginning of this century 
are all illustrations of the potency 
of the naive factor in vernacular 
architecture, 
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Les valls del Fluvia Comarca: La Garrotxa 
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Aquesta zona de la Garrotxa inclou 
basicament el trajecte del riu Flu-
via, des d'Olot fins aterres empor-
daneses, i les valls que hi vessen 
aigües. 
Cal , evidentment, exc loure d'aquest 
concepte les valls de Bianya, que ja 
es consideren a part. 
e1s límits aprox imats de la zona 
podem establir-Ios al Nord amb el 
Pirineu i la frontera francesa, al Sud 
la carena que va des de S. Julia fins 
a Creu Blanca, a l 'Est la plana de 
l 'Emporda i a l 'Oest la vall de 
Bianya. 
Les valls del Fluvia s'organ itzen ba-
sicament de N. a S. i perpendicular-
ment al curs del riu. Són relativa-
ment torturades, de curs d'aigua ra-
pid i amb una climatologia més 
mediterrania que la resta de la 
Garrotxa. 
La vegetació comenc;:a a. perdre les 
característiques de les zones humi-
des de c li ma atlantic i apareixen 
I'alzina surera i la vegetació arbusti-
va a las zones baixes. 
L'agricultura a les valls és en gene-
ral difícil i poc agra'ida; per tant 
són zones de despoblament progres-
siu en benefici de les indústri e.s 
de la conca del Fluvia . 
La problematica de I'arquitectura 
popular, tot i partint d'unes condi-
cions climatologiques i d'unes pos-
sibilitats constructives similars , ha 
determinat historicament dues alter-
natives diferents com a resultat de 
les condicions economiques i so-
cials. 
Les vil es vinculades al curs del Flu-
via (Besalú , Castellfollit de la Ro-
ca, Olot, etc .) han produ'it estructu-
res urbanes molt concentrades i 
densificades, mentre les viles de 
les valls han produ'it nuclis i dis-
seminats de baixa densitat. Cal 
aclarir, pero, que la població dis-
persa pels masos és menys abun-
dant que a d'altres zones de la 
Garrotxa . 
No s 'inclou dins aquest recull , I'ar-
quitectura tradicional de les valls 
del Bac, de Castellar i de S. Aniol , 
malgrat el seu interes, per les di-
fi cultats d'accés que comporta la 
seva visita. 
Esta zona de La Garrotxa comprende 
básicamente el trayecto del río Flu-
via desde Olot hasta las tierras am-
purdanesas y los valles que vierten 
a él sus aguas . Hay que excluir , evi-
dentemente, de este concepto a los 
valles de Bianya , que ya son consi-
derados aparte. 
Los límites aproximados de la zona 
podemos establecerlos al Norte en 
los Pirineos y la frontera francesa, 
al Sur los montes desde S. Julia 
a Creu Blanca , al Este la llanura 
del Emporda y al Oeste la Vall de 
Bianya. -
Los val les del Fluvia se organizan 
básicamente de N. a S. perpendi-
cularmente al curso del río. Son re-
lativamente tortuosos , con cursos de 
agua rápido y con climatología más 
mediterránea que el resto de La 
Garrotxa. 
La vegetación pierde ya las carac-
terísticas de las zonas húmedas de 
clima at lántico, apareciendo el al-
cornoque y la vegetación arbus-
tiva en las zonas bajas . La agricul-
tura en los vall es es en general difí-
cil y, por tanto, son zonas de des-
poblamiento progresivo en beneficio 
de las industrias de la cuenca del 
Fluvia . La problemática de la arqui-
tectura popular, aunque partiendo 
de unas condiciones climatológicas 
y de unas posibilidades constructi-
vas similares , ha dado lugar histó-
ricamente a dos alternativas distin-
tas como resultado de las condicio-
nes económicas y sociales. 
Las aldeas vinculadas al curso del 
Fluvia, Besalú , Castellfollit de la 
Roca, Olot, etc., han producido es-
tructuras urbanas muy concentradas 
y densificadas, mientras que los 
pueblos de los valles han producido 
núcleos y diseminados de baja den-
sidad. Es preciso aclarar que la po-
blación dispersada en " masos » es 
menos abundante que en otras zo-
nas de La Garrotxa. 
No se incluye en esta recopilación 
la arquitectura tradicional de los 
valles del Bac, de Castellar y de 
S. Aniol, pese a su interés , dadas 
las dificultades de acceso que com-
porta su visita. 
Th is zone of La Garrotxa includes 
basically the course of the River 
Fluvia from Olot as far as Emporda 
territory and the valleys which sup-
ply it with waters in this sector. 
The Bianya val leys are considered 
aparto 
The approximate limits of the zone 
are the Pyrenees and the French 
fron t ier to the north, the ridge run-
ning from S. Ju I ia to Creu Blanca 
to the south, the Emporda plain to 
the east and the Bianya Valley to 
the west. 
The valleys of the Fluvi a run basi-
cal ly from north to south and per-
pendicularly to the course of the 
river. They are relative ly tortuous 
with rap id-flowing streams and with 
a more Mediterranean climate with 
respect to the rest of La Garrotxa. 
The vegetation here begins to ac-
quire the characteristics of that of 
Atlantic climates, with the appea-
rance of the evergreen oak and bus-
hy vegetation in the lower zones . 
Agriculture in the valleys is in ge-
neral difficult and with poor re-
turns; consequently they are zones 
of progressive depopulation in fav-
our of the industrial areas in the 
Fluvia basin. 
The development of popular archi-
tecture, given similar climactic con-
ditions and possibilitities of cons-
truct ion, gave rise to two different 
alternatives as a result of economic 
and social factors . 
The towns along the banks of the 
Fluvi a-Besalú, Castellfollit de la Ro-
ca , Olot, etc. are high ly concentra-
ted urban nuclei of high density of 
population, while t he valley towns 
are more dispersed and less dense ly 
populated . It should be noted that 
here the population spread through-
out masies is less abundant than in 
other zones of La Garrotxa. 
It has been decided to exclude from 
this study the traditional architec-
ture of the valleys of Bac , Castellar 
and S. Aniol , despite its interest, 
due to the almost total inaccessibi-
I ity of these areas. 
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Olot Les valls del Fluvia La Garrotxa 
La ciutat d'Olot requereix, per la 
seva dimensió i complexitat, una 
analisi específica de la seva arqui-
tectura popular. En una primera apro-
x imac ió podem detectar tres nivells 
d 'estudi: el teixit urba tradicional, 
els elements singulars i els masos 
de la seva rodalia. 
En aquest recull es pretén aportar 
una primera visió del tema. 
Pel que fa al tei xit urba trad icio-
nal, ca l recordar els t erratremols 
que foren la causa de la seva re-
novació. Té in teres per a nosaltres 
la tipo logia de I'edif icació historica 
que configura I'actual teixit urba i 
que es produei x basicament durant 
segles XV II i XV III. A la ciutat d 'Olot 
hi ha encara alguns indrets on po-
dem trobar exemples del que fou 
la vivenda urbana olotina d'aquests 
seg les. 
El grup que i¡'¡ustrem i que corres-
pon a I'antic camí de Batet, avui 
carrer de S. Cristofol, en reuneix 
algunes de les característiques més 
específ iques. 
És interessant la so lana de la da-
rrera planta, generalment amb ar-
cuacions de mig punt o d'arc rebai-
xat, que feia funcions de terrabas-
tall o magatzem . 
El nombre de plantes era general-
ment de 2 o 3, que correspo ni eil als 
La ciudad de Olot requiere por su 
dimensión y complejidad un análi-
sis específico de su arquitectura 
popular. En una primera aproxima-
ción podemos detectar tres niveles 
de estudio: el tejido urbano tradi-
cional, los elementos singulares y 
los " masos» de sus contornos . 
En esta recopi lación se pretende 
aportar una primera visión del tema . 
Por lo que se refiere al tejido ur-
bano tradicional, recordemos los te-
rremotos , que fueron la causa de 
su renovaclon. 
Es de sumo interés para nosotros 
la t ipología ed ificatoria histórica 
que configura el actual tejido urba-
no y que se produce básicamente 
durante los siglos XVII y XVIII. En 
la ci udad de Olot hay aún algunos 
lugares donde podemos encontrar 
ejemplares de lo que fue la vivien-
da urbana olotina de estos siglos. 
El grupo que ilustramos, correspon-
diente al antiguo camino de Batet, 
hoy ca ll e de S. Cristofol, reúne 
algunas de las características más 
específicas. 
Es interesante la so lana de la últi-
ma planta, generalmente con arcua-
ciones de medio punto o de arco 
rebajado, que hacía funciones de 
secadero o almacén. El número de 
plantas era generalmente de dos o 
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Esquema de la planta hi po tética de la zona 
urbanitzada i mural lada de la vila d'Olot 
al segle XIII. (1221 Abat Raimond Deznech) 
1. Església de Sta . Mari a; 2. Palau Abas ial ; 
3. Molí de Rosa ; 4. Moli de Pas; 5. Església 
de Sant Esteve; 6. Allou passat success ivament 
de tallaferro Berenguer a Guillem primerament 
i a Sta. M.' Besa lú: 7. 8. 9. Resc loses 
The city of Olot requires, due to its 
diversity and complex ity, a specific 
analysis of its popular architecture . 
After a pre liminary study, one can 
detect three leve ls of study: the 
traditional urban network , unique 
elements within the network, and 
the surrounding masas. 
This guide attempts to give an ini-
tial vis ion of the theme . 
With regard to the traditional urban 
network, one must bear in mind the 
earth tremors which gave rise to 
its renovation. The city as it now 
stands is the product principally 
of the seventeenth and eighteenth 
centuries and there are sti 11 places 
where the visitor can find examples 
of dwellings of that periodo The 
group in the photograph, situated on 
the ancient Batet road (today the 
Carre r de S. CristOfol) , contains a 
few of their typical characteristics . 
The suntrap on the top floor is par-
ticular ly interesting : it normally fea-
tures an arcade of semicircular or 
depressed arches, which functioned 
as a hayloft or warehouse . 
The houses generally had two or 
three floors, corresponding to liv ing 
quarters . The construction was ba-
sed on walls of rough stone with 
squared-off corner stones , lintels 
and surrounds . The bottom floor nor-
estatges. La construcció era basa-
da en murs de ped-ra tosca sense 
treballar, amb cantonades, lIindes i 
brancals de pedra simplement es-
cairada. 
La planta baixa oferia portalades 
amb lIinda de fusta , a voltes amb 
targes superiors o ulls de bou. 
L'acabat, arrebossat, es pintava amb 
colors groguencs i bermellosos. Les 
canals de zenc tradicionals, així com 
algunes motllures i ornaments es 
troben a cases de construcció més 
tarda na. 
tres, correspondiendo a viviendas. La 
construcción se basaba en muros de 
piedra tosca sin trabajar. con esqui-
nas, dinteles y jambas de piedra 
simplemente escuadrada. 
La planta baja ofrecía portaladas 
con dintel de madera, a veces con 
montantes superiores u ojos de 
buey . El acabado, rebozado, se pin-
taba de colores amarillentos y roji-
zos . Los tradicionales canales de 
zinc, así como ciertas molduras y 
ornamentos, se encuentran en las 
casas de construcción más tardía. 
mally had doorways with wooden lin-
tels, occasionally with tablets or ox-
eye windows aboye. The walls were 
painted in yellowish or reddish co-
lours. The traditional zinc rain-tro-
ughs, as well as certain mouldings 
and ornaments, can be seen on la-
ter constructions. 
Ermita deis Desamparats - Sant Roe. (Olot) 
Les valls del Fluvia La Garrotxa 
Actualment, inclosa dins del casc 
urba d'Olot, I'ermita deis Desampa-
rats de S. Roc era antigament als 
afores de la població, a prop d'una 
font i dominant un agradable pai -
satge sobre el Fluvia. 
Es tracta sens dubte d'un 
interessant d'arquitectura 
aplicat a la resolució de 
ció religiosa. 
exemple 
popular 
I'edifica-
El manteniment de les constants es-
tructurals i constructives de la zona 
i la composició volum etrica més ele-
mental , própia de les construccions 
rurals simples i modestes, són la 
base de la seva formal ització. La 
connotac ió rel igiosa de I'edificació 
s'aconsegueix mitjan<;:ant uns ele-
ments diferencials mínims com són 
la petita espadanya i les petites 
finestres circulars. 
L'organització deis pedrissos del 
porxo i la composició suggerent de 
la porta d'accés, que incorpora dues 
finestres, completen la funció sim-
bólica de I'edifici. 
Com a detall complementari podem 
dir que aquest ti pus d'ermites pe-
tites, com la present, es repeteix 
per tota la costa Mediterrania, es-
pecialment a la zona de Tesalónica 
i Creta. 
Potser I'economia de materials més 
estricta i el contingut simbó lic més 
primari fa possibles aquestes sem-
blances, ja detectad es d'altra ban-
da a d'altres aspectes de totes les 
arqu itectures vernacles de I'area 
mediterrania. 
Actualmente, dentro del casco ur-
bano de Olot, la ermita de los «De-
samparats» de S. Roc estaba anti-
guamente en las afueras de la po-
blación cerca de una fuente y do-
minando un agradable paisaje sobre 
el Fluvia. 
Se trata sin duda de un interesante 
ejemplo de arquitectura popular 
aplicado a la resol ución de la ed ifi-
cación religiosa . 
El mantenimiento de las constan-
tes estructurales y constructivas de 
la zona y la composición volumé-
trica más elemental, propia de las 
simples y modestas construcciones 
rurales son la base de su formali-
zación. 
La connotación religiosa de la edifi-
cación se logra mediante unos míni-
mos elementos diferenciales, como 
son la pequeña espadaña y las ven-
tanas circulares pequeñas. 
La organización de los poyos del 
porche y la sugerente composición 
de la puerta de acceso, que incor-
pora dos ventanas, completan la fun-
ción simbólica del edificio. Como 
detalle complementario podemos 
añadir que este tipo de pequeñas 
ermitas, como la presente, se repi-
te en todo el Mediterráneo, espe-
cia lmente en la zona de Salónica y 
en Creta. Tal vez la más estricta 
economía de materiales y el más 
primario contenido simbólico hacen 
posib le estas similitudes , por otra 
parte ya detectadas en otros aspec-
tos en todas las arquitecturas ver-
náculas del área mediterránea . 
Now contained within the city limits 
of Olot, the hermitage of the De-
samparats de S. Roc was originally 
in the outskirts and looked over a 
pleasarv landscape which included 
the River Fluvia. 
It is an interesting example of po-
pular architecture applied to a re-
ligious purpose. The retention of the 
structural and constructive constants 
of the area and the most elemen-
tary volumetric composition, typical 
of simple and modest rural cons-
tructions, are the basis of its overall 
formo The building has been given 
its religious connotation by means 
of minimal differential elemeilts: the 
small 'espadanya' (thin bell-tower) 
and the ox-eye windows . 
The arrangement of the benches in 
the porch and the suggestive com-
position of the access door, which 
incorporates two windows, finally 
enhance the symbolic function of the 
building. 
This type of hermitage reappears 
with astounding frequency throug-
hout the whole of the Mediterranean, 
particularly in Thessalonika and Cre-
te. Th ese similarities arose possibly 
as a result of a desire to economise 
on materials and of very primitive 
symbolic needs. Similarities can 
be seen a1so in other forms of ver-
nacular architecture in the Medi-
terranean area as a whole. 
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3 Mas Ventós d' Olot 
Planta segona 
a dormitori n dormitori 
b bany o dormitori 
e dormitori p bany 
d bany r vestidor 
e planxador s bany 
t estenedors t dormitori 
g dormitori u sa leta 
h rebedor v biblioteca 
I cuina w bany 
j rebost x dormitori 
k dormitori y dormitori 
I bany z bany 
m sa leta ñ dorm itori 
A la rodalia d'Olot hi ha encara un 
gran nombre de masos, especial-
ment cap a la zona de Sta. Pau : 
Els tipus predominants corresponen 
basicament als tipus descrits abans 
en parlar deis de les valls d'en Bas 
i de Bianya. Hi ha, pero, un tipus 
amb galeria perimetral que té la 
seva maxima difusió en aquesta 
zona del qual el mas Ventós n'és 
un magnífic exemple. 
Anomenat antigament Mas Soler es-
ta documentat des del segle XIV. 
L'edificació primaria és per tant an-
terior als terratrémols que afectaren 
la zona . Ha sofert nombroses mo-
dificacions que podrien ésser ob-
jecte d'un aprofundit estudi mono-
gratic. 
En aquest recull , ens interessa ba-
sicament el resultat final d'aquest 
procés historic, éso a dir, la imatge 
actual de I'edificació que proposa 
una composició arquitectonica amb 
doble fa<;:ana i amb una complexa 
seqüencia d'espais semiexteriors. 
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Planta primera 
a rebost k saleta 
b cuina nova I gran sala 
e trastero m dormitori 
d menjador n bany 
e saleta o saleta 
I dormitori p cape lla 
g cuina vella q saleta 
h pou dormitori 
loe aterra water· lavabo 
rebedor saleta 
u armaris 
En los alrededores de Olot se en-
cuentran aún un buen número de 
" masos", especialmente en la zona 
a Sta . Pau . La mayoría de ellos co-
rresponden básicamente a los tipos 
ya descritos en los valles d'en Bas -
y de Bianya. Existe, sin embargo, un 
tipo con galería perimetral que tie-
ne su máxima difusión en esta zona 
y del cual el Mas Ventós es un mag-
nífico ejemplo. Llamado antiguamen-
te Mas Soler, se documenta desde 
el siglo XIV . La edificación primitiva 
es, por tanto, ' anterior a los terre-
motos que afectaron a la zona. Ha 
sufrido numerosas modificaciones 
que podrían ser objeto de un pro-
fundo estudio monográfico. 
En esta recopilación interesa bási-
camente el resultado final de este 
proceso histórico , es decir, la ima-
gen actual de la edificación, que 
propone una composición arquitec-
tónica de doble fachada con una 
compleja secuencia de espacios se-
miexteriores. 
La Garrotxa 
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Planta baixa 
In the hinterland of Olot there are 
sti ll a considerable number of ma-
síes, especially in the zone of Sta . 
Pau: 
The basic types correspond to tho-
se described in the Bas and Bianya 
valleys. However, there is one type 
with a perimetric gallery, which is 
found in greatest abundance in this 
zone, and of which Mas Ventos is 
a magnificent example . 
Formerly named Mas Soler, it first 
appears documented in the four-
teenth century. The original ed ifice 
was bui It, consequently , befo re the 
earth tremors which affected the 
area. It has undergone numerous mo-
difications, which offer sufficient 
material for an in-depth monographic 
study. 
As far as this guide is concerned, 
the final result of the historical 
process is of greatest interest, and 
the bui Iding today appears as an 
architectural composition w ith a 
double fa<;:ade and a complex se-
quence of semi-exterior spaces . 
Castellfollit de la Roca Les valls del Fluvia 
Foto Institut Municipal d' Histori a (Barce lona) 
L'actual carretera d'Olot a Figue-
res, després de S. Cosme, Beguda 
i una petita plana, ens porta a la 
població de Castellfollit de la Ro-
ca, que és al punt de confluencia 
deis rius Fluvia i Turone ll , sobre un 
impressionant cing le de columnes 
basaltiques, que arriba afer 60 m. 
d'alcaria. Es un de is exemples 
més interessants de loca litzac ió ur-
bana, generada per processos tradi-
cionals. La vila s'organitza lineal-
ment a partir d'un carrer, i Ilurs edi-
f icacio ns tenen les fac;:anes poste-
riors a plom del penya-segat, la qual 
cosa provoca espontanies composi-
cions arquitectoniques d'interes evi-
dento 
La part més ant iga, tal com es pot 
veure al gravat adjunt, del S. XVIII, 
és la que s'organitza a I'entorn de 
I'església. 
L' iti nerar i del carrer pr incipal deter-
mina I'existenc ia de diferents pla-
cetes i miradors . Encara es manté la 
coherencia morfo log ica del conju nt 
des de I'altra ribera de l Fluvia, mal-
grat algunes intervenc ions arquitec-
ton iques desafortunades. 
La actual carretera de Olot a Figue-
res, después de S. Cosme , Beguda 
y una pequeña llanura, nos l leva 
a la población de Castellfollit de la 
Roca, que se encuentra en el punto 
de confluencia de los r íos Fluvia y 
Turonel l, sobre un impresionante 
risco de columnas basálticas, que 
llega a los 60 m de altitud . Es ' 
uno de los ejemp los más interesan-
tes de localizac ión urbana, generada 
por procesos tradicionales. La villa 
se organiza linealmente a partir de 
una cal le y sus edificaciones tienen 
las fachadas poster iores a p lomo 
del acantilado, dando lugar a espon-
táneas composiciones arquitectóni-
cas de evidente interés. 
La parte más antigua, según pue-
de verse en el grabado adjunto del 
siglo XVIII, es la que se organiza 
alrededor de la ig lesia. 
El itinerario de la cal le principal da 
lugar a diferentes plazoletas y mi-
radores. Se mantiene aún la cohe-
rencia morfológica del conjunto 
desde la otra ribera del Fluvia, pese 
a algunas desafortunadas interven-
ciones arquitectónicas. 
La Garrotxa 
The present road from Olot to Fi-
gueres , once it has passed t hrough 
S. Cosme, Beguda and a small plain, 
takes us to Castel lfoll it de la Ro-
ca, which is situated on the con-
fl uence of the r iv ers Fluvia and Tu-
rone ll , on top of an impressive cliff 
of basalt columns, some 60 mts in 
height. The town contains one of the 
'most interest ing urban layouts pro-
duced by traditional processes. 
The town is arranged in a linear 
fashion along a street, and the fa-
cad es of the houses are at the rear, 
óverlooking the c liff, giving rise to 
spontaneous architectonic composi-
tions of evident interest. 
The oldest part of the town, as one 
can see from the eighteenth-century 
engraving, is the sector arranged ar-
ound the church. 
The main street joins several small 
squares and passes by different 
view-points. The morphology of the 
land on the other side of the Fluvia 
has remained largely intact, except 
for t he occasiona l and thoroughly 
out-of-place building. 
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Les abruptes serres de Bestraca i 
de Ferran creen petites valls, que 
acaben formant la riera d'Oix . 
Com a totes les valls de I'alta Gar-
rotxa, la vall d'Oix presenta un ti-
pus d'arquitectura popular perfecta-
ment compenetrada amb el territori. 
Pel fet d'ésser una mica allunyada 
de les vies de tratec actuals, el 
grau d'alteració deis tipus tradicio-
nals és petit i poden detectars'hi 
amb claredat alguns deis sistemes 
constructius tradicionals de la zo-
na, així com ti pus d 'edificacions in-
teressants. 
El treball de la pedra IIeugerament 
escairada i les IIindes dobles o amb 
arc de descarrega són caracterís-
ti cs. L'esgraonament de les terras-
ses, possiblement amb una funció 
de petita era, donen un atractiu sin-
gular al carrer que presentem. 
Las abruptas sierras de Bestraca y 
de Ferran, crean pequeñas cuencas 
que confluyen en el valle de Oix. 
Como en todos los valles de la Alta 
Garrotxa, el valle de Oix presenta 
un tipo de arquitectura popular per-
fectamente compenetrada con el te-
rritorio. 
Por el hecho de estar un tanto ale-
jada de las vías de tráfico actuales, 
el grado de alteración de los tipos 
tradicionales es pequeño y pueden 
detectarse en ellos con claridad al-
gunos de los sistemas constructi-
vos tradicionales de la zona, así co-
mo tipos edificatorios de interés. 
El trabajo de la piedra , ligeramente 
escuadrada, y los dinteles dobles o 
con arco de descarga son caracte-
rísticos. El escalonado de las terra-
zas, posiblemente con función de 
pequeña era, dan un singular atrac-
tivo a la calle que presentamos. 
Beget Les valls del Fluvia La Garrotxa 
o 
OI X (Montagutl 
The abrupt Bestraca and Ferran ran-
ges have created small valleys thro-
ugh which flows the Oi x. As in all 
the valleys of the Alta Garrotxa 
(High Garrotxa), popular architec-
ture in the Vall d'Oix harmonizes 
perfectly with the surrounding land-
scape. 
Since the valley is somewhat isola-
ted from main traffic thoroughfares, 
types of architecture there have re-
mained I ittl e changed, and one may 
still observe clearly certain traditio-
nal construction processes as well 
as interesting types of buildings. 
The use of tightly dressed stone and 
the double lintels or lintels with 
arches are all characteristic of the 
area. The terraces arranged in a 
stair fashion along the street in 
the photograph provide a special 
charm. 
BEGET - Habitacle ti pus 
1 accés 
2 sala 
3 cambra 
4 cambra 
5 accés 
6 cuina 
La vall més Ilarga i fonda d'aquesta 
zona és la de la riera de Beget, 
que vessa al Llierr.a a I'alcada de 
Sadernes_ . 
La població de Beget té accés sen-
se pavimentar, des d'Oi x i forma 
part, geograticament, de les valls 
del Fluvia a l 'Alta Garrotxa_ 
Actualment pertany administrativa-
ment al municipi de Camprodon , amb 
els ve-I'nats de Rocabruna , Bestraca 
i Salarsa i I'accés més comode amb 
vehicle és des d'aquesta ciutat. 
ÉS, sens dubte, un deis conjunts 
d'arquitectura popular més interes-
sants de l'Alta Garrotxa . 
La població es localitza sobre una 
topografia molt accidentada , creuada 
per diferents cursos d'aigua i, per 
tant, les solucions arquitectoniques 
tradicionals poden analitzar-se , a 
més de les vivendes i cabanyes, als 
marges , escales, ponts, baranes i 
camins. 
El recorregut que s'iHustra amb dues 
de les seves visuals és el que uneix 
els dos costats de la riera de Be-
get i és també el que ha actuat 
historicament com a element gene-
rador de la localització deis estat-
ges. Cal considerar-lo com un deis 
carrers amb més complexitat i 
riquesa arquitectonica de la zona. 
Els sistemes constructius tradicio-
nals són molt elementals i es ba-
sen, generalment, en elements por-
tants de pedra sense escaJrar o de 
riera i en elements horitzontals de 
fusta. Són característiques les co-
bertes de teula arab, de dos ves-
sants amb balconades de fusta sota 
el pinyó que forma el potent ratee. 
La dificultat del rell eu determina la 
construcció d'estatges amb accessos 
diversificats per les diferents pian-
tes (vegeu planol) i fa que a Beget 
es produexin solucions arquitecto-
niques molt característiques de les 
altes valls del Pirineu , pero amb els 
repertoris constructius de la mun-
tanya baixa _ 
El valle más largo y más profundo 
de esta zona es el del arroyo de 
Beget, que vierte sus aguas en el 
Lli erca a la altura de Sadernes . 
La población de Beget tiene acceso, 
sin pavimentar, desde Oix y forma 
parte, geográficamente, de los va-
lles del Fluvia en la Alta Garrotxa. 
Actualmente pertenece administrati-
vamente al municipio de Campro-
dón, junto con los vecindarios de 
Rocabruna, Bestraca y Salarsa, y el 
acceso más cómodo en vehículo se 
produce desde esta ciudad. 
Es, sin duda, uno de los conjuntos 
de arqu itectura popular más intere-
sante de la Alta Garrotxa. 
La población se localiza sobre una 
topografía muy accidentada, cruza-
da por diversos cursos de agua y, 
por tanto, las soluciones arquitec-
tónicas tradicionales pueden anali-
zarse, además de en las viviendas 
y cabañas, en las márgenes, escale-
ras, ' puentes , barandillas y caminos. 
El recorrido que se ilustra en dos 
de sus visuales es el que une las 
dos orillas del arroyo de Beget y que 
ha actuado históricamente como 
elemento generador de la localiza-
ción de las viviendas. Debe consi-
derarse como una de las calles COil 
mayor complejidad y riqueza arqui-
tectónica de la zona. 
Los sistemas constructivos tradi-
cionales son muy elementales y se 
basan, en general, en elementos 
portantes de piedra sin escuadrar o 
de arroyo , y en elementos hori zon-
tales de madera. Son características 
las cubiertas de teja árabe de doble 
vertiente con balcones corridos de 
madera bajo el piñón que forma el 
potente alero. La dificultad del re-
lieve lleva a la construcción de vi-
viendas con accesos diversificados 
en las distintas plantas (ver pia-
no), produciéndose en Beget solu-
ciones arquitectónicas muy caracte-
rísticas de los altos valles del Pi-
rineo , pero con los repertorios cons-
tructivos de la montaña baja . 
The longest and deepest valley of the 
area is watered by the Beget, a tri-
butary of the Llierca which joins 
the larger river at Sadernes _ 
The village of Baget can be reached 
by a path from Oix and forms part, 
geographically, of the valleys of the 
Fluvia in the Alta Garrotxa. Today 
it pertains to the municipality of 
Camprodon, along with the hamlets 
of Rocabruna, Bestraca and Salarsa, 
and is reached most easily from 
that town. 
It is, without any doubt whatsoever, 
one of the most interesting archi-
tectural complexes in the whole Al-
ta Garrotxa . The village is situated 
on very uneven terrain, crossed by 
different water courses, and, conse-
quently, traditional architectural so-
lutions include not only dwellings 
and barns, but also dividing walls, 
stairways, bridges, containing walls 
and roads. 
The road, i 11 ustrated from two an-
gles, jOins the two sides of the Be-
get river, and has played an impor-
tant role in determining the arran-
gement of the buildings_ It is one 
of the roads with the greatest ar-
chitectonic wealth and corr.plexity 
in the whole zone. 
The traditional construction systems 
are very elementary, based on rough 
stone and wood_ Gable curved-tile 
roofs with wooden balconies beneath 
strongly jutting eaves are also cha-
racteristic here. 
The difficult terrain has led to solu-
tions such as dwellings with entran-
ces on different floors (see plan), 
which, in Beget, have resulted in 
architectural forms characteristic of 
the high Pyrenean valleys , but cons-
tructed with methods typical of the 
lower mountains. 
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La vila de Besalú, ja poblada per 
celtes, romans i arabs, adquireix una 
gran importancia a l'Alta Edat Mit-
jana, com a cap ital d'un deis qua-
tre «pagus n gironins (Girona , Empú-
ries , Besalú i Perelada). Com a con-
seqüencia d'aquesta capitalitat que 
manté fins el segle XVII hi podem 
trobar un seguit d'ed ificacions tra-
diciona ls i cultes, genera lment molt 
complexes que es deuen a proces-
sos historics d'enderrocaments , am-
nliacions i substitucions. 
Els edif ici s relig iosos com S. Pere , 
Sta. Maria, S. Vicenc, etc. o civils 
com I'hospita l, la casa Grades o la 
casa Ll audés, configuren els punts 
de referencia d'un tei x it urba molt 
complex tant arquitectonicament 
com pels ti pus constructius. La vi-
talitat medieval ha produ"it a Besalú 
una gran superposició d'estils i tec-
niques trad iciona ls que fan de tot 
el casc urba antic una veritable font 
d'analisi per a I'arquitectura popu-
lar, pero que crea al mate ix temps 
una autentica dificultat a I 'hora de 
definir tipologies . 
La imatge del conjunt, des del pont 
vell a I'encreuament del Fluvia i el 
Capellada, dóna potser una primera 
visió unitaria de is ti pus arquitecto-
nics. Un recorregut per les places 
Major i d'Espanya, garrer Tall aferro 
i d'al tres que es marquen al planol 
poden ajudar a copsar les princi -
pals característiques de I'arqu itec-
tura anon ima tradicional de la vila. 
La villa de Besalú, ya poblada por 
celtas, romanos y árabes, adquiere 
una gran importancia en la Alta 
Edad Media, como cap ital de uno 
de los cuatro «pagus n gerundenses 
(Girona, Empúries, Besalú y Perela-
da) . Como consecuencia de esta ca-
pita li dad que mantiene hasta el si-
glo XV II , se generan una ser ie de 
edificaciones tradicionales y cu ltas, 
generalmente muy comp lejas, debi-
do a los procesos históricos de de-
moliciones, amp liaciones y sustitu-
ciones. 
Los edificios religiosos como Sant 
Pere , Sta . Maria, S. Viceng, etc., o 
civ il es como el hosp ital , la casa 
Grades o la casa Llaudés, configu-
ran los puntos de referencia de un 
tejido urbano muy complejo tanto 
a nivel arquitectónico como tipoló-
gico. La vitalidad medieval ha pro-
duc ido en Besalú una gran superpo-
sic ión de esti los y técnicas tradi-
cionales que hacen de todo el cas-
co urbano antiguo una verdadera 
fuente de análisis para la arquitec-
tura popular, pero al propio tiempo 
crea una auténti ca dificultad para la 
identificación de tipos . 
La imagen del conjunto desde el 
puente antiguo en el cruce del Flu-
via y el Capellada , da quizás una pri-
mera visión unitaria de tipos arqui-
tectónicos. Un recorrido por las 
plazas Major y de España, calle 
Tallaferro y otras que se detallan 
en el plano, pU8den ayudar a com-
prender las principales caracterís-
ticas de la arquitectura anónima tra-
dic ional de la villa. 
BESALÚ . Casc Antic 
1 Collegiata 
2 Abadia de SI. Pere 
3 Pont vell 
4 Porxo carre r de Tallaferro 
5 Curia Reial 
6 Sant Jaume 
The town of Besalú , having been pO-
pulated by Celts, Romans and Moors, 
acqu ired great importance in the 
High Middle Ages as the capital of 
one of the four districts (pagus) 
of the Gerona region: Girona, Am-
purias Besalú and Perelada. As a 
result of its atIministrative position, 
which it maintained until the seven-
teenth century, it contains, side-by-
side, a series of traditional and for-
mal buildings, normally of great 
complexity due to successive de-
mo!itions, alterations and recons-
tructions. 
The rel igious edificies such as S. 
Pere, Sta Maria, S. Vicenc, etc., or 
c ivi l bu il dings such as the hospi-
ta l , Casa Grades or Casa Ll audés, 
are the reference points of a com-
plex urban network both from the 
arquitectural and constructional 
points of view. Medieval vitality pro-
duced a frenetic super-imposition of 
different traditional styles; conse-
quently the old quarter of the town 
is a fascinating source of material 
for analysis, though the definition of 
typologies is extremely difficult the-
re. 
The view of the whole complex from 
the old bridge, at the point of con-
fluence between the Fluvia and the 
Capellada, gives, perhaps , an over-
all idea of the different architec-
tonic types . If one then walks throu-
gh the Plaga Major and the Plaga 
d'Espanya, along Carrer Tallaferro 
and other streets marked on the 
plan, one can get a more detailed 
idea of the principal characteristics 
of traditiona l anonymous architectu-
re in the town . 
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Podem delimitar geografi cament 
aquesta zona a partir de la vall del 
riu Se'rt. Al nord queda limitada per 
les muntanyes de Batet i de S. Ju-
lia del Mont i al sud per la serra 
de Finestres. 
La seva conexió amb les altres zo-
nes de la Garrotxa es produeix a 
tr21vés del collet del Mont per una 
carretera que serpenteja entre els 
volcans Cruscat, Puigsafont i Sta . 
Margarida. 
La conexi ó amb la comarca de Ba-
nyo les es fa a través de la collada 
de ] 'Arn després del pla de S. Mi-
quel de Campmajor . 
Aquesta organització geografica, 
com a plana-corredor entre les valls 
altes de la Garrotxa i les planes 
gironines, pot exp licar el fet dife- ' 
rencial de la seva arquitectura tra-
dicional, que aprofita, d'alguna ma-
nera, les experiencies de les zones 
ve·ines . 
A I'entorn de Sta . Pau hi ha les po-
bl acions de Sta. Pau, Mieres, el Torn, 
Sallent, S. Mique l i Falgans, amb 
un gran nombre de ve'inats i pobla-
ció dispersa. 
Les pl anes del Sert són agrícolament 
fertils i la vegetació de les mUIl-
tanyes que I'encerclen és molt abun-
dant , car el sector manté encara 
les característiques climatiques de 
la Garrotxa i la fertilitat de les ter-
res volcaniques. 
El poblament de la .zona, originat 
probablement amb la colonització ~~ 
les terres pels monjos de S. Julia 
del Mont, es pot datar al segle IX. 
Fins el segle XVIII, aquestes terres 
van pertanyer a la baronia de Santa 
Pau. 
L'arquitectura , formada generalment 
per masos a"illats i petits conjunts 
rurals, es cristaHitza de manera es-
pectacul ar a la vila de Sta . Pa~, 
que és, sens dubte , un deIs mes 
ben conservats exemp les d'arqui-
tectu ra tradicional a Catalunya . 
L'arquitectura a les zones volcani-
ques correspon basicament al ti pus 
de les valls d'en Bas, tot i que 
menys refi nada, mentre que la de 
S. Miquel i Falgans correspon a les 
caractersítiques tradicionals del Ro-
cacorba. La síntesi es produeix , com 
hem dit, a Santa Pau. 
Puede delimitarse, geográficamente, 
esta zona a parti r del valle del río 
Sert. Al Norte queda delimitada por 
las montañas de Batet y de S. Ju lia 
del Mont , y al Sur por la sierra de 
Finestres. 
Su conexió n con las otras zonas de 
La Garrotxa se produce a través del 
pequeño collado del Mont por una 
carrete ra que serpentea entre los 
vol canes Cruscat, Puigsafont y San-
ta Margarida. 
La conexión con la comarca de Ba-
nyoles se hace a través de la colla-
da del Arn, después del ll ano de 
S. Miquel de Campmajor. 
Esta organización geográfica, como 
llanura-corredor entre los valles al-
tos de La Garrotxa y los llanos ge-
rundenses, puede explicar el hecho 
diferencial de su arquitectura tra-
dicional, que aprovecha, en cierta 
forma , las experiencias de las zo-
nas vecinas . 
El entorno de Sta . Pau está'compren-
dido por las poblaciones de Mieres , 
El Torn , Sallent, S. Miquel y Fal-
gans, con gran número de vecinda-
r ios' y poblac ión dispersa. 
Las ll anuras del Sert son, desde un 
punto de vista agrícola , fértiles y la 
vegetación de las montañas que las 
circundan es muy abundante, ya que 
el sector mantiene aún las caracte-
rísticas climáticas de La Garrotxa 
y la ferti I idad de las tierras volcá-
nicas . 
El poblamiento de la zona, originado 
probablemente con la colonización 
de las tierras por los monjes de 
S. Julia del Mont, puede datarse del 
siglo IX . Hasta el siglo XVIII, es-
tas tierras pertenecieron a la baro-
nía de Sta. Pau. 
La arquitectura, formada general-
mente por «masos» aislados y pe-
queños con juntos rurales se crista-
liza de manera espectacular en la 
vill a de Sta . Pau , que es, sin duda, 
uno de los ejemplos mejor con-
servados de arquitectura tradicional 
en Cata lunya. 
La arquitectura en las zonas vol-
cánicas corresponde bás icamente al 
tipo de los valles d'en Bas, si bien 
menos refinada; mientras que la de 
S. Miquel y Falgans corresponde a 
las características tradicionales del 
Rocacorba . 
La síntes is se produce, como aca-
bamos de decir, en Sta. Pau. 
We can situate this zone around the 
valley of the River Sert. It is bor-
dered to the north by the Batet and 
S. Julia del Mont mountai ns, and 
to the south by the Finestres range. 
It is connected to the other zones 
of La Garrotxa over the El Mont 
hill via a road which twists through 
the volcanic hills of Cruscat, Puigsa-
font and Sta. Margarida. The district 
of Banyoles can be reached over the 
L'Arn hill beyond the plain of S. Mi-
quel de Campmajor. 
The fact that this region is a kind 
of corridor joining the high valleys 
of La Garrotxa to the plains of Ge-
rona explains why its architecture 
has profited from the experience of 
both its neighbouring regions . 
The district of Sta Pau contains the 
villages of Sta Pau, Mieres, el Torn , 
Sallent, S. Miquel and Fal'gans, with 
a great number of hamlets and scat-
tered dwellings. 
The plains of the Sert are fertile and 
the surrounding mountains are co-
vered with dense vegetation, the 
sector enjoying the climate of La 
Garrotxa and the fertility of volca-
nic earth. 
The zone was first populated proba-
bly with the colonization of the land 
by the monks of S. Juli a del Mont 
in the ninth century. Until the eigh-
teent h century these lands pertained 
to the barony of Santa Pau. 
The architecture of this area, gene-
rally iso lated masos and small rural 
complexes, crystallizes in a specta-
cular manner in Sta Pau itself, the 
little town being, without doubt, one 
of the best preserved examples of 
traditional architecture in the whole 
of Cata lonia . 
The architecture of the volcanic re-
gions corresponds largely to that 
found in the Bas valleys, albeit some-
what less refined, whil e that of 
S. Miquel and Falgans is reminiscent 
of architectural types found in Ro-
cacorba. The synthesis can be seen, 
as has been said, in Santa Pau . 
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Al peu de la carretera de Sta. Pau 
en direcció a Olot, després de pas-
sar el ve·inat de les Cases Noves, 
es troba aquest conjunt format per 
mas i cabanya , actualment desha-
bitat, que podem considerar com a 
ti pus de la zona volcanica . Origina-
riament era d'una gran simplicitat 
constructiva, pero a I 'actual itat I 'es-
tatge presenta modificacions i afe-
gits, respecte a I'edifici primer, que 
han contribu"lt a la seva complexitat 
volumétrica. L'edificació originaria, 
totalment de pedra sense treballar, 
adhuc les cantoneres, IIindes i bran-
cals, es caracteritza per una certa 
pobresa de construcció. 
La galeria afegida, molt esbelta, fuig 
també, potser pe l mateix motiu, del 
tema de les arcuacions que són ha-
bituals a les valls d 'en Bas i es 
resol amb pilans de doble alc;:ada i 
forjat empostissat sobre cabirons . 
La balconada i els balustres són ru-
dimentaris , així com d'altres detalls 
d 'acabat. 
Al pi e de la carretera de Sta. Pau, 
en dirección a 0101. después del ve-
cindario de las , Cases Noves, se 
encuentra este conjunto de "mas" 
y cabaña, actualmente deshabitado, 
que podemos considerar como tipo 
de la zona volcánica. 
El origen es de gran simplicidad 
constructiva . En la actualidad la vi-
vienda presenta modificaciones y 
adiciones, respecto al primer edifi-
cio, que ha contribuido a su com-
plejidad volumétrica. La edificación 
originaria, totalmente de piedra sin 
trabajar, incluso esquinas, dinte-
les y jambas, se caracteriza por una 
cierta pobreza de la construcción. 
La galería añadida, muy esbelta, 
huye, quizás también por el mismo 
motivo, del tema de las arquerías, 
que son habituales en los valles 
d'en Bas y se resuelve con pi lares 
de doble altura y forjado de tabla-
do sobre cabios. El balcón corrido 
y los balaustres son rudimentarios , 
al igual que otros detalles de aca-
bado . 
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Pl anta primera 
Planta baixa 
Mas Sargantana 
Sta. Pau - OLOT 
1 Porxo; 2 Corts ; 3 Sala-Menjador; 4 Pou: 
5 A lcoves: 6 Terrassa 
At the side of the Sta Pau road , 
heading towards Olot and after pas-
sing through the hamlet of Cases 
Noves, one comes across this group 
consisting of a mas with its barn , 
now abandoned , which can be consi-
dered typical of architecture of the 
volcanic region . Originally very sim-
ple in structure , elements were la-
ter added which now contribute to 
its volumetric complex ity. The origi-
nal edifice , entirely of rough stone, 
is characterized by a certain pover-
ty of construction . 
The slender gallery, one of the later 
additions, differs , possibly for the 
same reason, from the arched galle-
ries characteristic of the valleys of 
the Bas region. They are built around 
piles of double height and consist 
of simple posts resting on rafters . 
Other details of finish are similar-
Iy rudimentary . 
Santa Pau Zona de Santa Pau La Garrotxa 
La vila de Sta. Pau, vinculada des 
de la seva f undació gascona (el se-
gle IX) a I'església de Santa Maria 
deis Ares, presenta, encara avui, un 
interes excepcional per I'analisi de 
les tipologies urbanes i d'edificació 
de l'Edat Mitjana. 
El recinte de la vila vella, al qual 
s'hi accedeix, encara avui, única-
ment per dues portes historiques, 
conté interessantíssims exemplars 
d'estatges del segle X al XVIII, tant 
amb plantejaments estructurals i or-
namentals de ti pus culte com amb 
organitzacions i solucions de la ar-
quitectura vernacla més pura. 
Són especialment importants: la pla-
c;:a porxada amb ares de mi'g punt so-
bre pi lastres quadrades de carreus 
amb múltiples variants, el carrer 
que porta a I'accés E (amb murs 
d'entramat vertical, volats sobre les 
bigues del trespol del primer pis) 
i el castell amb un pati interior in-
teressant. 
Pla9a de Sta. Pau 
La villa de Sta . Pau, vinculada des-
de su fundación 'gascona en el si-
glo IX a la iglesia de Sta . Maria deis 
Ares, presenta aún hoy un excep-
cional interés pará el análisis de las 
tipologías urbanas y editicatorias 
del medioevo. 
El recinto de la villa antigua, al que 
se accede todavía únicamente por 
dos puertas históricas, contiene in,-
te resantísimos ejemplares de vi-
viendas de los siglos X al XVIII, tan-
to en planteamientos estructurales 
y ornamental es de típo culto, co-
mo en organizaciones y soluciones 
de la más pura arquitectura ver-
nácula. 
Especialmente importantes son : la 
plaza porticada con arcos de me-
dio punto sobre pilastras cuadradas 
de sillares con múltiples variantes; 
la calle que lleva ai acceso E (con 
muros de entramada vertical y vola-
dizos sobre las vigas del primer 
piso) y el castillo con un interesan-
te patio interior. 
The small town of Sta Pau, linked, 
since its ninth-century Gascon foun-
dation , to the church of Santa Maria 
deis Ares , is still today an exceptio-
nally interesting source of medieval 
urban typologies. 
The old town is still accessible only 
through two ancient gates and con-
tains some fine examples of dwel-
lings dating from the tenth to the 
eighteenth centuries , both formal 
and vernacu lar. 
Especially important are : the arcad-
ed square with semi-circular arches 
resting on squared dressed-stone 
pillars with multiple variant, the 
street leading to entrance «E» (with 
walls with vertical lattice-work and 
corbels on the beams of the firt 
floor ceiling) and the castle with 
its interesting inner courtyard. 
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Mas ant igament vi ncu lat a I'esglé-
sia de Sta. Maria deis Arcs, que 
en el decurs deis anys ha anat 
adquirint una volumetria complexa 
i uns tractaments constructius molt 
variats. És molt interessant el petit 
graner anex, la doble galeria de la 
far;:ana de Ilevant i, especialment, un 
escon d'obra espectacular que hi tro-
bem a la planta ba ixa. Aquest escó 
que esta concebut com una unitat 
arqu itectonica per ell mateix i rel l i-
gat a I·estructura general de la 
casa amb elements expressos, 
ens sorprén per la seva esponta-
nia voluntat arquitectonica i per la 
seva funcionalitat estricta. 
És notab le el banc circular fix, les 
obertures, tancada I'una amb una 
porta-banc i I 'a ltra amb dos bancs-
porta i les petites finestres. 
Complementariament trobem, enca-
ra, quas i la tota litat de l mobi l iari 
i els atuells trad icionalment vincu-
lat s a la ll ar. 
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«Mas" antiguamente v inculado a la 
ig lesia de Sta. Maria de is Arcs, que 
en el decurso de los años ha ido 
adqu iriendo una volumetría comple-
ja y unos tratamientos constructi-
vos muy variados. Hay que destacar 
por su interés el pequeño granero 
anexo, la doble galería de la facha-
da de levante y, especialmente. un 
espectacu lar «escón" de obra que 
encontramos en la planta baja . 
Concebido como una unidad arqui-
tectónica en sí misma y ligado a 
la estructura general con elemeiltos 
a propós ito, este banco de obra nos 
sorprende por su espontánea volun-
tad arquitectónica y por su func io-
nalidad estricta . 
Merece destacarse el banco circu-
lar fijo , las aberturas , cerrada una 
con una puerta-banco y otra co n dos, 
así como también con las ventani-
llas. 
Complementar iamente se conserva 
aún casi la total idad del mobiliar io 
y los utensilios tradicionalmente 
vinculados al hogar. 
DETALL ESCÓ 
1 Eseó ci rcula r: 2 Bane: 3 Escó mbbil: 
4 Cambra: 5 Ll ar: 6 Terra en llosa! 
Mas origina lly linked to the church 
of Sta Maria deis Arcs , which , over 
the years, has been subjected to a 
variation of architectonic treatments . 
The small granary , the annex , the 
double gallery on the eastern wall 
and , in particular, a spectacular 
bench on the ground floor , are all 
worthy of mention . The bench is 
conceived as an architectonic unit 
joined to the overall structure of the 
house and is remarkab le for its 
combination of desi gn and stri ct 
functionalism . 
There is also a circul ar f ixed bench; 
other elements worthy of noti ce are 
the doors , on e w ith a door-bench and 
the other with two bench-doors, and 
the small windows . 
The mas st i ll has a complete set of 
furnitu re and ute nsi ls tradi t ional ly 
related to t he homestead. 
Mas Noger del Torn 
És una antiga masia, segurament del 
segle XV, amb una actuació impor-
tant al segle XVIII. La seva ana lisi 
és interessant perqué es tracta d'un 
t i pus de transició . 
En aquest sentit, cal remarcar la po-
ca importancia deis bad ius, I 'accés 
directe per I'exterior a la planta pri-
mera i I'emparrat sobre la lIinda 
de la porta d'accés . 
El sistema de I'emparrat esmentat, 
sobre perxes de fusta exemptes, és 
especialment insolit en aquesta zo-
na, ja que es tracta d'un tema molt 
usual dins la tradició mediterrania 
i propia de les arees molt caloro-
ses . 
IHustrem també la disposició deis 
elements tradicionals de forjat i 
sostre. 
Zona de Santa Pau 
Antigua "masia», probablemente del 
siglo XV, con una importante actua-
ción en el siglo XVIII . Su análisis es 
interesante por cuanto se trata de 
un tipo de transición. En este senti-
do, hay que destacar la pequeña im-
portancia de los porches bajo cu-
bierta, el acceso directo por el ex-
terior de la planta primera y el em-
parrado sobre el dintel de la puerta 
de acceso. 
La apar ición del emparrado, so-
bre perchas de madera exentas, es 
espec ialmente insólito en esta zona, 
ya que se trata de un 'tema muy 
usual, de tradición mediterránea, 
propio de áreas muy calurosas. 
Ilustramos también la disposición 
de los elementos tradicionales de 
forjado y de techumbre. 
La Garrotxa 
Old masia, most probab ly dating 
from the f ifteenth century, with an 
important eighteenth-century addi-
tion. The building is of interest as a 
transitiona l type. 
In this sense, one should note the 
diminished importance of the badius, 
the direct access from the outside 
to the first floor and the vine arbour 
over the lintel of the main door. The 
vine arbour is particularly unusual 
in t his area , since it is normally 
found in the hotter , Mediterranean 
regions. 
The second photograph illustrates 
elements of internal architecture 
and the ce iling. 
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